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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación existente  entre el 
Biohuerto de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado 
de educación primaria, de la institución educativa Nº 38021 “Melitón Carvajal”- Belén - 
Ayacucho, 2016. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 74 sujetos, cuya muestra fue no probabilística de tipo censal, 
constituida por los mismos 74 estudiantes del 6to. grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021-“ Melitón Carvajal” de Belén - Ayacucho, 2016. Se 
empleó como técnica de recolección de datos la encuesta, que utilizó como instrumentos 
dos cuestionarios: Un cuestionario sobre el biohuerto de plantas medicinales y otro sobre la 
educación ambiental. La validez de contenido de ambos cuestionarios fue a través de Juicio 
de Expertos con resultados de aplicable, y el nivel de confiabilidad de sus instrumentos se 
partió de la premisa de que si el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, 
como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20, cuyo 
valor fue 0.902 el conocimiento de la plantas (Excelente confiabilidad). Los resultados 
general, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el Biohuerto de 
plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to  grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016. Interpretación Rho de Spearman, También se observa que el 
conocimiento de plantas medicinales está relacionado directamente con la educación 
ambiental, es decir que a mayores niveles de conocimiento de plantas medicinales existirán 
mayores niveles de Educación ambiental, además según la correlación de Spearman de 
0.523 representa ésta una correlación positiva media. 





The main objective of this research is to determine the relationship between the 
Biohuerto of medicinal plants and the environmental education of the students of the 6th 
grade of primary education, educational institution Nº 38021 "Melitón Carvajal" - Belén 
- Ayacucho, 2016. The research Was performed with a quantitative approach, of a basic 
type, of a correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
population consisted of 74 subjects, whose sample was non-probabilistic of census type, 
constituted by the same 74 students of the 6th. Degree of primary education, of 
Educational Institution No. 38021 - "Melitón Carvajal" of Belén - Ayacucho, 2016. The 
survey was used as a data collection technique, which used as instruments two 
questionnaires: A questionnaire on the bio- Another on environmental education. The 
content validity of both questionnaires was through Expert Judgment with applicable 
results, and the reliability level of their instruments was based on the premise that if the 
instrument has questions two alternative answers, as in this case; We used the Kuder 
Richarson - 20 reliability coefficient, whose value was 0.902 plant knowledge 
(Excellent reliability). The general results, assuming that the value p = 0.000, reject the 
null hypothesis and accept the alternative hypothesis, then: There is a significant 
relationship between the Biohuerto of medicinal plants and the environmental education 
of 6th grade students of primary education , From Educational Institution No. 38021 
Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. Interpretation Rho de Spearman, It is also 
observed that the knowledge of medicinal plants is directly related to environmental 
education, that is to say that higher levels of knowledge of medicinal plants will exist 
Higher levels of Environmental Education, in addition according to the Spearman 
correlation of 0.523 represents this an average positive correlation. 





Actualmente la presión demográfica en el mundo ha alcanzado un nivel tan elevado y 
una distribución tan desigual, que tan solo este problema debe obligar a la humanidad a 
buscar el estado de equilibrio del planeta. El crecimiento de la población se acerca al 
punto crítico, si no se ha alcanzado ya. 
 
Dado el acervo finito y declinante de los recursos no renovables y el espacio limitado 
del planeta, se debe aceptar el principio de que el creciente número de habitantes acabará 
por conducir a un nivel de vida inferior y a una problemática más compleja. Por otra 
parte, la estabilización del crecimiento demográfico no pondrá en peligro ningún valor 
fundamental humano. 
 
Las actitudes ambientales son las predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o 
reacciones afectivas positivas o negativas hacia un objeto, persona o idea y permiten su 
valoración de forma favorable o desfavorable en el tema ambiental, tales predisposiciones 
están referidas al ambiente natural y social. 
 
En la presente investigación se trata de determinar la influencia Biohuerto de plantas 
medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to. grado de educación 
primaria, de la Institución Educativa Nº 38021-“ Melitón Carvajal” de Belén - Ayacucho, 
2016. 
 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
 
 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables, 
tales como: Biohuerto de plantas medicinales y la educación ambiental 
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El capítulo III, proporcione las hipótesis, variables y su operacionalizacion  
 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la población 
y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de 
la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 
variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos usados 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
El conocimiento y aplicación de las plantas han constituido un valioso recurso en los 
sistemas de salud y en los sistemas de investigación científica de las sociedades en 
desarrollo y aunque no existen datos específicos para evaluar la extensión del uso global 
de las plantas medicinales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más 
del 80% de la población mundial utiliza de modo rutinario la medicina tradicional para 
satisfacer necesidades de atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos 
tradicionales implican el uso de plantas, sus extractos o sus principios activos; ya desde 
finales de los años 70, la OMS definió a una planta medicinal como cualquier especie 
vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o 
cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos 
(OMS, 1979) y por tanto se ha promovido el estudio de las mismas como fuente de 
medicamentos, dentro del programa “Salud para todos en el año 2000”, acordando 
impulsar la documentación y evaluación de las plantas utilizadas en la medicina 
tradicional, abriendo las puertas al diálogo entre la medicina tradicional y la moderna 




La preocupación por el Ambiente forma ya parte de la vida cotidiana del ser humano, 
y aunque es un tema muy interesante y exista el conocimiento muchos por no decir la 
mayoría no actúa, puesto que primero se tiene que satisfacer las necesidades básicas para 
poder actuar luego a favor del ambiente. Se sabe también que el impacto que generan los 
problemas ambientales, que no son otra cosa que productos del hombre, tienen una 
implicación en numerosos sectores económicos, como en la salud por ejemplo, los que 
finalmente repercuten en nuestros bolsillos.  
 
De estos problemas día a día se habla y por lo mismo son pocos los que desconocen 
las causas pero como se dijo anteriormente poco o nada es lo que se hace debido a que la 
satisfacción de las necesidades básicas es la prioridad en la población. 
 
Para otros, muchos de los problemas ecológicos están siendo superados gracias a la 
tecnología y por consiguiente, el drama ecologista no pasa de ser una moda exagerada. 
Sin embargo, es innegable, que en medio de este debate, el Informe del Club de Roma 
elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1972 y que se 
intituló: “Los Límites del Crecimiento”, ahondó la reflexión al desencadenar una 
oleada de comentarios frente al estilo de vida adoptado por el mundo occidental y sus 
repercusiones en el ambiente. 
 
Actualmente la presión demográfica en el mundo ha alcanzado un nivel tan elevado y 
una distribución tan desigual, que tan solo este problema debe obligar a la humanidad a 
buscar el estado de equilibrio del planeta. El crecimiento de la población se acerca al 
punto crítico, si se ha alcanzado ya. 
 
Dado el acervo finito y declinante de los recursos no renovables y el espacio  limitado 
del planeta, se debe aceptar el principio de que el creciente número de habitantes acabará 
por conducir a un nivel de vida inferior y a una problemática más compleja.  
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Por otra parte, la estabilización del crecimiento demográfico no pondrá en peligro 
ningún valor fundamental humano. 
 
El análisis del problema medioambiental al igual que el de cualquier otro problema, 
debe comenzar por responder a una serie de preguntas que, de otra forma tácita o expresa, 
se plantea en numerosas ocasiones. Preguntas sobre su concepto, en primer lugar: ¿existe 
un problema ambiental?, ¿se trata de varios problemas diferentes o de uno sólo?; pero 
también, y en segundo lugar, preguntas sobre su naturaleza, causas, consecuencias y 
soluciones: ¿en qué consiste y a qué se debe?, ¿desde cuándo puede hablarse de tal 
problema?, ¿cuáles son sus causas y soluciones?, ¿por qué en nuestra época y no en otras 
se plantea con tal virulencia y espectacularidad?, etc. 
 
La constatación es que la problemática es una, común y global y se ha detectado a 
través del agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro creciente del medio 
natural, en una sociedad que crece en forma acelerada. Dicha problemática se puede 
calificar de índole macroecológica cuando la perturbación afecta directamente a todo el 
globo terrestre o de índole microecológica cuando se georreferencia en un ecosistema 
específico o región determinada. 
 
Los grandes problemas ecológicos que afectan la totalidad del planeta son tres: 
 
 El cambio climático y el efecto invernadero. 
 
 La destrucción de la capa de ozono. 
 
 La pérdida de la biodiversidad.
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Pues bien, conocedores de la realidad problemática y con la necesidad de difundir aun 
más la gravedad de los problemas ambientales que nos afectan a diario, tanto a escala 
global como local y el insuficiente conocimiento que al respecto existe por parte de la 
población, dando como resultado la ausencia de una conciencia ambiental, fue motivo 
para preparar este trabajo, y así  promover un proceso de Educación Ambiental que 
contribuya a dar respuesta a dicha problemática, tarea tal que ha constituido un serio 
problema, no solo en nuestro país sino en el ámbito internacional. Por lo que se cree que 
la implementación de un biohuerto escolar contribuirá a un cambio de actitudes 
ambientales en los niños con los que se trabajó y de esta manera se está aportando a la 
conciencia ambiental que tanto  requiere el planeta para salvarlo. 
 
Mediante esta investigación científica se quiere determinar algunas relaciones 
puntuales como : si los estudiantes del nivel primaria del barrio de Belén, distrito de 
Ayacucho de la Provincia de Huamanga de la región Ayacucho se identifican con las 
plantas medicinales de su localidad, Qué tipo de conocimiento tienen o manejan con 
respecto a las plantas medicinales, cuál es el nivel de conocimiento científico sobre 
ellas, si cada especie de plantas medicinales de su localidad están reconocidas 
científicamente, si los docentes en el Área Ciencia Ambiente desarrollan temas 
transversales sobre la importancia de las plantas medicinales, en qué medida o forma 
relacionan al desarrollo sostenible en el proceso de su aprendizaje, por lo que el 







1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
- ¿Cuál es la relación que existe entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de 
la Institución Educativa Nº 38021-Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016? 
 
 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre el Conocimiento Natural o popular y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de 
la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016? 
 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre el Conocimiento científico y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
institución educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016? 
 
 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la Prácticas de conocimiento sobre 
conservación de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes 
del 6to grado de educación primaria, de la institución educativa Nº 38021 




1.3.1 Objetivo general 
- Determinar la relación existente  entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de 
la institución educativa Nº 38021 “Melitón Carvajal”- Belén - Ayacucho, 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
1. Establecer la relación existente entre el Conocimiento Natural o popular y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de 
la institución educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
2. Determinar la relación existente entre el Conocimiento científico y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
institución educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
3. Determinar la relación existente entre la Prácticas de conocimiento sobre 
conservación de plantas medicinales y  la educación ambiental   de los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la institución educativa Nº 
38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
1.4 Importancia de la investigación 
 
El ser humano desde que apareció sobre la Tierra aprendió a manipular los vegetales 
que le ofrecía su entorno en diferentes beneficios en especial en los problemas de su 
salud, pues desde un principio empleaban las plantas para su alimentación y 
posteriormente para tratar, curar o aliviar ciertas dolencias, enfermedades, y en ocasiones, 
tratar afecciones. Esta legendaria tradición se mantiene gracias a la tradición oral. No se 
puede negar que los conocimientos recibidos de nuestros ancestros son valiosos y a 
menudo legendarios, ya que ellos a su vez obtuvieron ese conocimiento empírico de sus 
padres, dado que ocurre de generación en generación. Hoy, se busca rescatar y mantener 
esta tradición, pero no solo como conocimiento popular o empírico sino como proceso de 
construcción de conocimiento científico enlazando al desarrollo sostenible; con la 
finalidad de producción y conservación de estas plantas medicinales satisfaciendo las 
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necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras. En este sentido 
obliga a replantar el papel educativo de las instituciones de Educación Básica Regular 
como es el caso del nivel primaria, repensando que la transmisión de conocimientos se 
tiene que dar desde los planos conceptuales, metodológicos y de valores, buscando una 
verdadera transformación cultural para un contexto determinado. Para ello es imperante 
establecer un sistema de enseñanza y aprendizaje que permita orientar las formas de 
actuación social, científica y tecnológica de los estudiantes y con renovadas formas de 
pensamiento, justamente la importancia del presente proyecto  de investigación radica en 
diagnosticar y determinar cuáles son las formas de conocimiento que tiene o posee los 
estudiantes del 6to. Grado de educación Primaria con respecto a las plantas medicinales 
de su localidad y cómo se relaciona ella con el desarrollo sostenible a partir de siguientes 
premisas: 
 
 El reconocimiento de los diferentes saberes de los estudiantes del 6to. Grado de 
Educación Primaria de Belén – Ayacucho sobre las plantas medicinales es una 
clave fundamental para preservación de los conocimientos tradicionales para 
luego dar un salto cualitativo y cuantitativo a nivel científico a través del proceso 
educativo de los pueblos de nuestro país en especial del barrio de Belén- 
Ayacucho, y con ellos, de su patrimonio cultural. 
 
 El nivel de conocimiento de las plantas medicinales que tienen los niños y niñas 
del 6to grado de Primaria de Belén – Ayacucho será decisivo para la 
conservación de la biodiversidad de esta localidad 
 
 El reconocimiento de los aportes de los conocimientos tradicionales al desarrollo 
del conocimiento científico de los niños y niñas de Belén -Ayacucho en el 
bienestar de sus familias y comunidades. 
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 La identificación y reconocimiento de uso de algunas plantas medicinales que 
hacen los estudiantes del 6to. Grado de primaria de Belén- Ayacucho en su vida 
cotidiana 
 
 Reconocimiento sobre la producción y procesamiento de plantas medicinales 
desde un enfoque de desarrollo sostenible como una oportunidad de trabajo y una 
fuente de ingresos para las  niños y niñas de Belén- Ayacucho, mejorando su 
calidad de vida, la de sus familias y comunidades. 
 
1.4.1 Datos generales de la región  
Antecedentes históricos: La historia prehispánica de Ayacucho, se inicia hace 22 000 
años a.C. aproximadamente con la presencia de los primeros hombres encontrados en una 
de las cuevas que se le conoce con el nombre de "Pikimachay" o "Cueva de las Pulgas", 
ubicada en el Km. 18 de la carretera Ayacucho-Huanta a una altura de 2 850 m.s.n.m. Los 
cronistas señalan a los Pocras como la nación más importante que ha existido en 
Huamanga desde tiempos antiguos. La Cultura Wari se desarrolló en la provincia de 
Huanta, hasta que fueron asimilados por la expansión de los Incas. El Inca Wiracocha 
conquistó la región, encontrando una oposición obstinada por parte de las tribus locales; 
suscitándose una rebelión contra la autoridad incaica, que fue aplacada por los Incas con 
gigantescas matanzas, cuyos hechos de mortandad dieron lugar al nombre de Ayacucho, 
que en quechua significa “Rincón de Muertos”. Los españoles encontraron pueblos muy 
organizados y laboriosos con un alto sentido del trabajo colectivo; luego atraídos por la 
tranquilidad de la región, muchos soldados se fueron estableciendo en esta zona hasta que 
Alonso de Alvarado y Francisco de Cárdenas buscaron, por mandato de Pizarro, el lugar 
adecuado para fundar una ciudad intermedia entre Lima y Cusco, fundándose la ciudad de 
Ayacucho el 9 de enero de 1539. en el lugar denominado Quinuacocha (hoy 
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Huamanguilla), con el nombre de “San Juan de la Frontera de Huamanga”; lugar apropiado 
para el descanso y la seguridad de los conquistadores ante el asedio de los nativos, sobre 
todo las constantes incursiones de Manco Inca y sus huestes. El 1 de abril de 1540, los 
españoles determinaron buscar un nuevo lugar y acordaron trasladar la sede a Pucaray, 
nuevo asiento más seguro y con un clima óptimo, efectuándose la segunda fundación el 25 
de abril de 1540 con el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga, a la actual ciudad 
de Ayacucho (L. Huertas Luchas Sociales en Huamanga 1972: 31). Luego de la victoria de 
Vaca de Castro sobre las fuerzas de Almagro el Mozo en la batalla de Chupas, se cambió la 
denominación del nombre de San Juan de la Frontera, por el de “San Juan de la Victoria de 
Huamanga”, nombre que no duró más de 15 días, y que posteriormente quedó con el 
nombre de “Villa de Huamanga”, por su contribución a la causa de la corona española. Por 
Concesión Real del 17 de mayo 1544 recibió el uso de una nueva denominación oficial de 
“La Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga”, nombramiento que se mantuvo hasta que el 
Libertador Simón Bolívar le cambió por el de Ayacucho, el 15 de febrero de 1825, nombre 
que hasta la fecha perdura, como un reconocimiento a los vencedores de la batalla de 
Ayacucho. 
 
1.2. Ubicación  
El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la Región Centro Sur Andina del 
país, en el área meridional de los Andes, a 2 746 m.s.n.m., entre los paralelos 12° 07' 30” y 
15° 37' 00” Latitud Sur y los meridianos 72° 50' 19” y 75° 07' 00” longitud Oeste. 
 
1.3. Límites y superficie  
A. Límites: Norte: Departamento de Junín Sur: Departamento de Arequipa. Este: 
Departamentos de Cusco y Apurímac. Oeste: Departamentos de Huancavelica e Ica.  
B. Superficie: El departamento de Ayacucho tiene una superficie total de 2 43 814,80 Km 
(4 381 480 hectáreas), que representa el 3,5% de la superficie nacional, siendo el octavo 
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departamento más extenso del país en orden de superficie; de las cuales, 56 742,81 Ha 
(1,30%) corresponde a la región de Costa ubicada en la zona occidental del departamento 
entre los 1 600 a 2 000 m.s.n.m., 3 982 650,56 Ha (90,81%) que es la más extensa 
corresponde a la Sierra y 342 086,63 Ha (7,89%) a Selva Alta o Ceja de Selva. Se 
encuentra dividido políticamente en 11 provincias y 111 distritos, tal como se ob. 
serva en el Mapa Nº1. La superficie del departamento de Ayacucho por provincias se 
detalla en el  
 
Ubicación geográfica de la provincia de Huamanga en la Región Ayacucho 
 
 












            
 






















1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Las probables limitaciones con la presente investigación podrían referirse 
a los aspectos técnicos – operativos, al tiempo y disponibilidad de   horario 
para la ejecución del instrumento Técnicamente, es frecuente observar que los 
sujetos muestrales presten poca atención y colaboración al momento de aplicar el 
cuestionario de encuesta en las hojas de respuestas de los respectivos 













2.1 Antecedentes de estudio 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Castañeda (2005). En su tesis titulada: El Conocimiento Empírico y el Conocimiento 
Científico en Medicina Tradicional y Salud - Tesis Doctoral en Estudios del Desarrollo 
Rural – México. La investigación tuvo como objetivo estudiar el proceso a través del 
cual, el conocimiento médico tradicional se traslada al ámbito académico para ser 
investigado científicamente, en el caso concreto del Programa Plantas Medicinales de la 
Universidad Autónoma Chapingo y su impacto social en la población que acude para 
recibir atención a sus enfermedades y segundo explicar el proceso a través del cual el 
conocimiento médico- tradicional herbolario prueba su certeza en el medio científico. Los 
resultados demostraron que en base a una entrevista telefónica a pacientes atendidos 
durante 10 años, que el Programa de Plantas Medicinales (PPM) impacta más en los 
sectores de nivel socioeconómico medio-bajo, personas con estado de salud complejizado 
que recurrieron a la alopatía (sin que ésta haya logrado reestablecer su salud), asimismo 
presentan diversas patologías, predominando las de transición epidemiológica. En este 
contexto, el trabajo del PPM ha mejorado la salud de la mayoría de pacientes que 





Fuente (2009) en su tesis: De Ciertos Jardines y Cerros .Etnografía acerca del 
conocimiento sobre plantas medicinales en Los Maitenes Comuna de Casa Blanca, 
Región de Valparaíso- Chile, concluyen que:  Aun cuando se minimice la preparación del 
curandero, respecto a la del médico formal, asumir el reto de curar enfermos en un 
contexto en el cual hay que echar mano de cualquier recurso disponible, ubica al 
curandero en una posición de respeto y dignificación de la actividad médica, muchas 
veces superior al médico formal, sobre todo por su profundo humanismo. La experiencia 
del PPM, permite mediante la investigación de impacto social, aportar una nueva 
conceptuación de la salud y de los elementos para la prevención de enfermedades 
(relacionando probabilidad de presentar enfermedades y otras variables) así como 
también abrir paso a las investigaciones que contribuyan a la generación de nuevos 
conocimientos para la ciencia médica. 
 
 
Ortiz  (2013). En su tesis: Uso de las plantas medicinales como estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento de la Medicina Ancestral en la comunidad de 
Caracoli. Universidad de Antioquia, Medellín concluyen que: Con esta práctica 
pedagógica lograron un acercamiento con los sabios y sabias de la comunidad y un buen 
dialogo con ellos, el cual fue trasmitido a los niños de la escuela. De esta forma se 
implementaron algunos trabajos con los estudiantes en la recolección de información 
permitió obtener un excelente trabajo sobre el uso y manejo de las plantas medicinales 
desde la huerta escolar. 
 
Con este trabajo de investigación en la comunidad de caracolí se quiso valorar el 
conocimiento de la medicina asociado a las plantas, que ha sido el legado dejado por 




generaciones en beneficio de fortalecer los valores culturales de nuestros usos y 
costumbres. Por lo anterior esta experiencia será incluida al proyecto Educativo 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Córdova. (2012) En su tesis: Uso y utilización de plantas medicinales en 
universidades de Lima.  Pontificia Universidad Católica del Perú concluye que: 
Las plantas medicinales peruanas inspiran un doble discurso dentro de las 
universidades de ciencias de la salud de Lima. Por un lado está la intención de revalorar 
el conocimiento médico peruano y por el otro, está el interés en aprovechar 
económicamente el valor de las plantas, vinculado al movimiento mundial hacia lo 
natural y lo ecológico. Esta última intención inclina la balanza hacia los motivos 
comerciales de la investigación de plantas medicinales porque ellas pueden significar una 
independencia de los fármacos y de esa manera reducir los gastos económicos en el 
cuidado de la salud. 
 
Veintimilla (2014) En su tesis: Los saberes locales y el conocimiento tradicional en el 
proceso de conservación del bosque local en la comunidad de Padre Cocha – Rio Nanay 
– Punchana – Maynas - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Loreto – Perú - 
2014 concluye que: 
 Los Conocimientos y prácticas tradicionales han sido la base que sustenta 
las prácticas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad aplicada 




tiene una amplia diversidad biológica. 
 Los conocimientos tradicionales en esta comunidad influye de manera directa 
para la conservación de sus bosque porque emplean saberes adquiridos de sus 
ancestros para el manejo adecuado de sus bosque como es el caso de aprovechar 
las hojas y palos caídos para emplearlo como abono, sembrar durante los 
primeros días de luna nueva, emplear el estiércol de diversos animales para 
enriquecer sus suelos , rozan y no queman, dejan que se empuren un tiempo sus 
chacras luego de cosechar para que ese suelo se recupere y siga siendo 
productivo y aprovechado. 
 Los saberes locales y el conocimiento tradicional de los pobladores de la 
comunidad de Padre Cocha contribuyen a generar una gestión eficiente del 
bosque local. 
 Las técnicas de conservación que se identificaron son muy difundidos de padres 
a hijos ya que un 20% de agricultores involucra a toda la familia sin distinción de 
sexo en los deberes de las chacras. 
 Al analizar las especies dentro de la parcela, determinamos que el agricultor 
tiene cultivos que se denominan de capitalización ya que durante el año le 
permite obtener ingresos y poder cumplir con sus compromisos familiares y 
sociales, estos cultivos son las especies que existen en mayor cantidad en las 
parcelas de los agricultores por su importancia para los agricultores, Observamos 
que cultivos como el plátano y la yuca son los cultivos que mayor ingreso 





2.1.3 Legislación ambiental 
 El Consejo Nacional del Ambiente creado mediante Ley Nº 26410 del 22 de diciembre 
de 1994, es la autoridad ambiental nacional que depende de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y establece como organismo rector la política nacional ambiental. Tiene por 
finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 
natural de la Nación; dirigir, proponer y evaluar la política nacional ambiental, el Plan y 
Agenda Ambiental Nacional, que son de cumplimiento obligatorio por las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales que ejercen competencias 
ambientales. En concordancia con este punto, el Reglamento de Organización y Funciones 
del CONAM aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, reconoce a esta 
entidad la facultad de conducir este proceso de coordinación intersectorial con el Gobierno 
Central, Gobiernos Regionales y Locales y el de concertación de políticas, normas, planes 
y metas con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con miras a promover el 
desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el crecimiento económico, la 
protección del ambiente y el bienestar social; puesto que, los impactos ambientales que se 
producen en las actividades humanas no sólo son problema y responsabilidad del propio 
sector que los causa, sino que involucran a otros sectores productivos y de servicios, que 
requieren estimular la coordinación eficaz, bajo principios compartidos. Por tanto, para 
llevar a cabo los procesos de coordinación intersectorial y de concertación con la sociedad 
civil, de la manera más eficiente posible, el CONAM ha elaborado instrumentos como la 
Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), cuya primera 
versión fue presentada al país en 1998 y posteriormente modificada, considerando lo 
establecido por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización modificada por Ley 
Nº 27950, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la nueva Ley Orgánica de 




de SNGA es garantizar el proceso de coordinación entre las instituciones públicas que 
poseen competencias ambientales en el nivel nacional, regional y local; armonizar sus 
políticas con la política nacional ambiental; gestionar conflictos, superposiciones o vacíos 
de competencia; fortalecer la capacidad de gestión ambiental en el sector público y la 
concertación con la sociedad civil; estructurar la gestión ambiental considerando las 
funciones y ámbitos territoriales de la autoridad nacional, sectorial y local, promoviendo su 
actuación sistémica. Contempla las funciones del Gobierno Regional cuya responsabilidad 
es aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional en el marco de lo establecido por el 
artículo 53º de la Ley Nº 27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión 
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva.  
 
Sistema regional de gestión ambiental  
Creada para la Región Ayacucho mediante la Ordenanza Regional Nº 013-05-GRA/CR 
de fecha 14-06-05, está integrado por instituciones públicas que ejerzan competencias y 
funciones en materia ambiental y recursos naturales a nivel regional, con participación del 
sector privado y sociedad civil, que asumen diversas responsabilidades en conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales; reducción, mitigación y prevención de 
impactos ambientales negativos generados por actividades humanas; obtención de niveles 
ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación del territorio y el logro de 
una calidad de vida superior. Tiene por finalidad desarrollar, implementar, revisar y 
corregir la política ambiental regional y las normas que regulan su organización y 
funciones, para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible, y la 





En el Perú, existen normas, las mismas que no se aplican a carta cabal por falta de un 
Plan ejecutor y en parte por la indiferencia de las autoridades, tal es el caso de la Ley Nº 
27300 emitida el 15.07.2000 en concordancia al D.S. Nº 068- 2001-PCM, la cual tiene por 
objeto regular y promover el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, en 
armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la Nación. El Ministerio 
de Agricultura es el encargado de formular estrategias, políticas, planes y normas. Con 
respecto a la producción 7 y comercialización estipula el establecimiento de jardines 
botánicos, semilleros y viveros, en comunidades campesinas y nativas así como en áreas 
urbanomarginales y otros; a través del INRENA, IIAP, INIA, Universidades y el Instituto 
Nacional de Medicina Tradicional-INMETRA, con el objeto de impulsar programas sobre 
la protección preventiva de plantas medicinales que se encuentren en vías de extinción, con 
el objeto de tomar medidas que aseguren su conservación y utilización sostenible. 
 
Otro documento vigente es el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA-PERU-
2010-2021, en cuyo Eje Nº 1 de la Política Nacional del Ambiente sobre la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica refiere: 
Incrementar la contribución del biocomercio a la economía nacional y a las comunidades 
locales en el marco del desarrollo sostenible. En este contexto, el biocomercio de las 
especies medicinales en la ciudad de Ayacucho se ha realizado desde tiempos 
inmemoriables, de manera informal y ambulatoria; en las dos últimas décadas esta 
actividad ha venido formalizándose en los mercados principales de la ciudad y ha 
aumentado la demanda de éstas, debido al aumento poblacional en los últimos años, por 






2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1. El huerto escolar como espacio de aprendizaje integral 
 
2.2.1.1 Definición  
Los huertos escolares, como parte de la educación formal, son una herramienta válida, 
porque es una forma práctica y directa en la cual los alumnos pueden ver los resultados de 
sus decisiones y acciones diarias. Además permiten desarrollar habilidades y vínculos 
sociales que favorecen el crecimiento personal de los alumnos. Al realizar talleres y 
clases utilizando como recurso educativo el huerto escolar, se logra la participación de los 
alumnos a través de actividades de observación, diálogo, creación, investigación, 
formulación de hipótesis y obtención de resultados. Por otra parte, el Huerto Escolar 
permite la socialización al trabajar en equipo, contrastando ideas y elevando la curiosidad 
e interés durante el trabajo al aire libre. 
2.2.1.2 El huerto escolar como recurso para el desarrollo de objetivos de aprendizaje 
El Huerto Escolar corresponde a un recurso didáctico diseñado para ser 
utilizado como un elemento de apoyo para la práctica pedagógica, 
De la Dimensión Física: 
 
 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 
valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, 
prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 
 






Imagen del bio huerto de la ie “Meliton Carbajal” de Ayacucho 
 












 Dimensión Cognitiva: 
 Identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes; y 
organizar la información relevante acerca de las plantas medicinales; sus 
propiedades y beneficios a la humanidad. 
 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y 
social utilizando diversas estrategias en el cuidado y preservación del Escolar 
Escolar. 
 De la Dimensión Socio- Cultural: 
 Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano 
 
 Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los 




contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente. 
 
2.2.1.3 El huerto escolar como un espacio para desarrollar valores 
 
En la actualidad al ir expandiéndose las zonas urbanas sin mayor planificación, estas 
van quedando sin espacios públicos aptos para la recreación y el encuentro social. Esto 
ocasiona que las personas vayan perdiendo su vínculo con la naturaleza y aumenten los 
índices de sedentarismo, obesidad y niveles de estrés. 
 
Estos problemas están presentes también en niños y niñas, por lo que resulta necesario 
acercarlos a los beneficios del contacto con la naturaleza, de producción de plantas 
medicinales a pequeña escala, del manejo sostenible de residuos, de las propiedades de 
las plantas curativas y de la actividad al aire libre. Todos estos aspectos son 
fundamentales para lograr un desarrollo integral en niños y adolescentes. 
 
 Responsabilidad Ambiental 
 Promoviendo prácticas sostenibles y la generación de una conciencia en sintonía 
con el entorno natural, mediante la enseñanza de conceptos como reciclaje, 
reutilización y reducción de residuos. Asimismo, el Huerto Escolar ayudará a 
mejorar la superficie vegetal y la ornamentación del establecimiento. 
 Autocuidado y respeto 
 Promoviendo prácticas de vida sana, con el uso racional de las plantas 
medicinales, el fomento de la actividad física, el contacto con la naturaleza, la 





 Promueve el trabajo y la responsabilidad, al mismo tiempo que incentiva a que 
las familias desarrollen estrategias de autoprovisión de alimentos como una 
alternativa para que puedan obtener alimentos saludables, reducir sus gastos e 
incluso iniciar micro negocios. 
 
 ¿Por qué entender el Bio Huerto como un  espacio educativo? 
 
Durante toda su vida el ser humano aprende a desenvolverse en distintos escenarios, 
es un proceso permanente y polifásico, donde todo tipo de experiencias va dejando 
nuevos aprendizajes que se incorporan a las vivencias pasadas. Este proceso se 
desarrolla en el tiempo y en el espacio, donde lo vivido lo ordenamos secuencialmente y 
lo ubicamos en un contexto cultural y material. La investigación en educación ambiental 
refuerza este aspecto, señalando que la educación se desarrolla teniendo como marco 
dos grandes horizontes, el histórico y el territorial. El primero da el soporte cultural, 
necesario para desarrollar identidad local en una comunidad determinada y el segundo 
es el sostén material donde interactuamos con el medio ambiente, pero ambos forman 
parte de una misma realidad indivisible para la comunidad inserta en ella. 
 
La educadora ambiental española, María Novo, junto a un buen número de 
investigadores en educación ambiental, coinciden en que la educación ambiental no es 
sólo preparar para la vida, sino educar desde la vida, desde la realidad de las personas. 
Entender esto implica que la realidad natural y artificial que nos circunda, no es solo un 
material didáctico, un contenido educativo, un sostén físico donde se da nuestra vida, 
sino un todo, una totalidad en la cual vivimos como parte inseparable.  
Los educadores cumplen el rol de operadores y mediadores en esta transacción 
educativa sujeto-entorno, educando para interpretar la realidad circundante y adecuar 




transformación. En el territorio que nos rodea existe un patrimonio histórico, existe 
conocimiento y experiencia, y por lo tanto, se debe intentar conocer las características 
físicas, sociales, culturales y económicas con las que convivimos. La escuela no puede 
comportarse como una isla en el espacio territorial, debe constituirse en un verdadero 
“nodo” dinamizador de la realidad social y cultural en que se inserta. 
2.2.1.4 Conocimiento y plantas medicinales 
Existen múltiples posibilidades de conceptualizar el conocimiento, por ejemplo según la 
Real Academia Española y la Gran Enciclopedia Larousse. 
 La simple enunciación que lo entiende como “acción y efecto de conocer” 
 
 Una concepción espiritual:“ ,...cada una de las aptitudes que tiene el 
alma de percibir, por medio de determinados órganos corporales, las 
impresiones de los objetos externos” 
 
 
 Y una visión de orden cientificista: “ ...producto o resultado de ser 
instruido, el conjunto de cosas, sobre las que se sabe, o que están 
contenidas en la ciencia” 
 
En otros espacios, se encuentran definiciones que permiten tomar el 
conocimiento en diversos sentidos: 
 Creencia cierta y justificada; 
 
 Obtención de información acerca de un objeto, para dar a conocer una 
noticia al respecto; 






Según González (2011), el conocimiento es un reflejo de la realidad, una copia del 
original. Si el reflejo o copia se corresponde con la realidad u original, se está en 
presencia de una relación de semejanza, lo que constituye la condición básica de un 
modelo. Por consiguiente, el reflejo puede ser visto como un modelo de la realidad 
(original) y el conocimiento como un modelo que encierra la copia del original, su 
esencia, su unidad sistémica, lo que la cosa es por sí misma, a diferencia de las demás y 
de los estados cambiantes de ella por la acción de unas u otras circunstancias. 
 
Cuando se averigua mediante las facultades mentales la naturaleza, las cualidades y 
las relaciones de las cosas, ocurre el proceso de conocer, que tiene como resultado el 
conocimiento, es decir, la acción y el efecto de conocer. 
 
El conocimiento es una actividad por la cual los hombres se relacionan con todo lo 
que existe (Gonzalo, 1986). En primer plano es importante conocer como nos llega el 
conocimiento y por qué se vincula el sujeto con el objeto a conocer. 
 
Para Hessen, el conocimiento es un fenómeno de la conciencia, es decir cuando uno 
piensa en el objeto a conocer lo primero que nos llega a la mente es la imagen y no el 
objeto en sí. A este proceso se le denomina simple aprehensión de la realidad. Ya que la 
función del sujeto es la aprehensión del objeto y la del objeto, el ser aprehensible y 
aprendido por el sujeto. 
 
Pero, ¿cuándo se podría deducir que se rompe esta correlación entre sujeto y objeto? y 
¿cuándo se hablaría de un conocimiento verdadero?, en referente a la primera cuestión, la 
respuesta es sencilla, cuando se llega al conocimiento, en el caso de la segunda 






“Todo mundo tiende naturalmente a conocer”, dijo Aristóteles. 
Realizamos y actuamos de forma razonada y consciente en algunos actos, 
aunque no siempre sea así. “Los conocimientos nos relacionan con todo 
lo que existe, esta relación es siempre de orden práctico y con ella se 
entrelazan o unen, un sujeto (cognoscente) y lo conocido (objeto de 
conocimiento). Es decir, siempre hay un sujeto que conoce y lo que se va 
a conocer (objeto). (Gonzalo, 1986). 
 
“Conocer” es un acto psíquico consciente, intencional, inmanente, por el 
que aprehendemos o captamos algo; de tal manera que ese algo, que es la 
cosa conocida, viene a formar parte del sujeto que la conoce, pero sin que 
la cosa deje de ser lo que es y sin que pierda su alteración (Cobo,1968). 




 Ayacucho es uno de los departamentos de mayor diversidad biológica de la Sierra 
Central del Perú, tanto a nivel de ecosistemas como de especies y variedades (diversidad 
genética), tal como se aprecia en el Gráfico y Lámina Nº 01. Su diversidad climática 
(micro climática), edáfica, biológica y cultural propia de los ecosistemas de montaña ha 
sido escenario del inicio del proceso de domesticación de plantas y fauna silvestres 
reflejado hoy en su gran agrobiodiversidad y, con ella, en toda una tradición 
conservacionista por parte de los campesinos y pastores de camélidos sudamericanos 
(llamas y alpacas), en particular en el dominio mostrado en el manejo de una especie 
silvestre como es la vicuña. El manejo de esta gran diversidad fue la clave para el 




Paisajes diversos no sólo fueron escenario del inicio de la agricultura, sino también de la 
hidráulica. Esta diversidad se ha mantenido hasta hoy gracias al esfuerzo, al conocimiento 
y al reconocimiento de su importancia por parte de las comunidades andinas, principales 
actores de la conservación in-situ de esta riqueza. Por otro lado, actualmente, el 
conocimiento ex-situ sobre esta gran diversidad va aumentando, pese a todas las 
limitaciones, gracias al esfuerzo de instituciones, como la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, ONGs, entre otras. 
 
2.2.1.6 Diversidad de ecosistemas 
 
 El departamento de Ayacucho cuenta con una alta diversidad de ecosistemas, llegando 
a un total de 27 Zonas de Vida, según el Mapa Ecológico (ONERN, 1984), de un total de 
84 establecidos para el Perú. Estos ecosistemas son muy variados y van desde ambientes 
muy áridos, como el desierto superárido, hasta los bosques muy húmedos, que 
corresponden a la región selvática. Por esto mismo es que se puede apreciar una diversidad 
de hermosos paisajes, que cuentan con una gran riqueza florística.  
 
2.2.1.7. Diversidad de especies 
 En cuanto se refiere a la flora, el departamento de Ayacucho cuenta con una gran 
diversidad de especies vegetales asociadas a la diversidad de ecosistemas existentes. Según 
Tovar, O; Rodríguez, L. y Sumar, H, se han identificado 213 especies de flora; de las 
cuales 70 pertenecen a la familia Poaceas conocidas como gramíneas, siendo las más 
extendidas en el departamento que constituyen los pastos, tan importantes para la ganadería 
altoandina (ver Mapa Nº 05), seguida de las Asteraceas (37 especies) que tienen 
propiedades curativas, usadas en la medicina tradicional, las Fabaceas conocidas como 
leguminosas (chocho o tarwi), utilizadas como alimento, y las Solanaceas a la que 






2.2.1.8. Agrobiodiversidad  
 
Los Andes americanos constituyen uno de los ocho centros más importantes de 
domesticación de plantas cultivadas del mundo, produciendo recursos de importancia 
mundial por su valor nutritivo, como la papa y el maíz, que han llamado la atención de la 
ciencia para su mejoramiento genético y preservación. Sin embargo, el conocimiento del 
potencial productivo de nuestras montañas no es total. Se tienen una lista de especies de 
plantas que aún son cultivadas, pero no de manera intensiva y extensiva, sino como parte 
de la dieta diaria y en pequeñas parcelas de los campesinos altoandinos. Son recursos 
alimenticios de gran valor nutritivo, cuyas propiedades y características se conocen sólo 
parcialmente. 
 
2.2.1.8.1  Conservación de la Agrobiodiversidad  
 
Es el mantenimiento de los ecosistemas y los hábitats naturales, la recuperación y 
desarrollo de las poblaciones viables y especies en sus entornos naturales. En el caso de 
especies cultivadas, es su conservación en el ambiente en donde se han desarrollado sus 
propiedades distintivas, gracias a las prácticas tradicionales de los agricultores. En el 
departamento de Ayacucho esta actividad la practican los agricultores de las comunidades 
andino - amazónicas que realizan técnicas agrícolas tradicionales, protegiendo los recursos 
naturales y cuidado del medio ambiente, siendo la conservación in situ una práctica 
familiar, por el carácter mismo de la organización campesina. Estos conservacionistas han 
creado, de generación en generación, saberes que alimentan el avance del conocimiento 
científico sobre los ecosistemas andino-amazónicos. Lo realizan en pequeñas y dispersas 
extensiones de tierras aplicando técnicas y saberes tradicionales en el manejo de la chacra 




los depositarios de los conocimientos ancestrales en los múltiples usos de la variabilidad de 
las especies. 
Plantas medicinales comercializadas en los mercados de la ciudad de Ayacucho (2009-
2010) - Clasificación taxonómica según APGIII-2009 y Tropicos.org (2012). 
 
Familias Generos Especies N.Vulgar 
Amaranthaceae Chenopodi
um 
Chenopodium ambrosioides L. Paico 
Anacardiaceae Schinus Schinus molle L. Molle 















Ambrosia Ambrosia arborescens Mill. Marco 
Artemisia Artemisia absinthium L. Ajenjo 
 
Baccharis 
Baccharis genistelloides  (Lam.) 
Pers. 
Quimsacucho 
Baccharis tricuneata  (L.f.) Pers. Taya 





Chuquiraga spinosa Subsp. 























Perezia multiflora  (Bonpl.) Less. Escorzonera 
Perezia pinnatifida  (Bonpl.) Wedd. Valeriana 
Picrosia Picrosia longifolia  D. Don Achicoria 
 
Schkuhria 









Meyen & Walp. 
Remilla 
Sonchus Sonchus oleraceus L. Isqana 
Tagetes Tagetes filifolia  Lag. Pampa anís 






Leontodon taraxacum L. 
Lechuguilla, 






 Xanthium Xanthium catharticum Kunth Amor Seco 









Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria speciosa Pennell Wawillay 





Ephedra americana var. Andina 
Poepp. ex Endl. 
 
Pinco pinco 










Desmodium molliculum  (Kunth) 
DC. 
Manayupa 
Lupinus Lupinus paniculatus Desr. Qera 
 
Otholobium 
Otholobium pubescens (Poir.) 
J.W.Grimes 
 
Wallwa o culén 
Spartium Spartium junceum L. Retama 
Geraniaceae Erodium Erodium cicutarium  (L.) L’Hér. ex 
Aiton 
Auqa auqa 








Lepechinia Lepechinia meyenii  (Walp.) Epling Pacha salvia 
Melissa Melissa officinalis L. Toronjil 
 
Mentha 
Mentha x piperita L. Menta Negra 











Origanum Origanum vulgare L. Orégano 
Rosmarinus Rosmarinus officinalis L. Romero 
 
Satureja 
Satureja incana (Ruiz & Pav.) 
Spreng. 
Wayra sacha 






Caiophora cirsiifolia  C. Presl 












Malvaceae Malva Lavatera arborea L. Malva morada 
 
Myrtaceae 
Eucalyptus Eucalyptus globulus Labill Eucalipto 
Luma Luma chequen  (Molina)  A. Gray Arrayán 











Peperomia Peperomia congona Sodiro Congona 
Piper Piper aduncum L. Matico 
Plantaginaceae Plantago Plantago major L. Llantén 
Poaceae Cymbopog
on 
Cymbopogon citratus  (DC.) Stapf Hierba Luisa 
Polygonaceae Muehlenbe
ckia 





Prunus Prunus serotina Ehrh. Guinda 
Sanguisorb
a 
Sanguisorba officinalis L. Pimpinela 
Rutaceae  
Ruta 
Ruta graveolens L. Ruda macho 














Urtica urens L. Huerta itana 
Urtica leptophylla Kunth Mula itana 
 
Verbenaceae 
Aloysia Aloysia triphylla Royle Cedrón 





2.2.1.9 Características del conocimiento 
 
El ser humano es consciente de sí mismo y de la realidad que le rodea. De esa forma, 
a través de sus sentidos y de la razón, trata de conocer el mundo, el universo. En 
términos tradicionales, esa realidad que trata de ser conocida por el ser humano, se 




También, en términos tradicionales, el hombre se constituye en sujeto del 
conocimiento, cuando en el acto de conocer, capta información del mundo circundante, 
de los objetos que lo rodean. 
 
Ahora bien, crear cualquier tipo de conocimiento, implica una actividad o un proceso 
que culmina, en una representación interna que el sujeto del conocimiento, hace en su 
mente, acerca del objeto conocido. Pero no se limita a procesar o transformar información.  
 
Posteriormente la codifica, la comunica. Así, el ser humano representa el conocimiento 
Lo anteriormente expuesto, permite entender el conocimiento como una función. 
Debido a que se le concibe como un proceso que consta de varias acciones. Por ello, 
algunos autores hablan mejor del “acto de conocimiento”, un acto de la conciencia que 
trasciende (esto significa ir más allá de...). 
 
“El acto de conocer es trascendente, porque el sujeto va más allá 
de sí mismo. En cierta forma, sale de sí, para entrar en la esfera 
de lo que se está conociendo (aun cuando lo conocido, sea el 
interior mismo del ser humano). (Chávez; 2009:7) 
 
2.2.1.10 El conocimiento como problema 
 
El ser humano utiliza un conjunto amplio de conocimientos, para dar solución a un 
sinfín de dificultades. Dicha labor, se realiza por medio de la indagación. Se interroga el 
entorno, con el fin de encontrar las acciones que se han de realizar para solucionar tales 
dificultades. 
 
De igual manera, adquiere conocimientos, mediante la realización de un conjunto de 
acciones, para conocer lo desconocido o ignorado. En otras palabras, realiza procesos 




advertir: se presenta como algo casi natural. De esta manera, se advierte que el 
conocimiento se va obteniendo, con mayor o menor esfuerzo a lo largo de la vida. 
 
Surge entonces, en el acto de conocer una diferencia: por un lado, existe la afirmación 
realizada, respecto de un hecho o de un objeto.; De otra parte, se halla el proceso 
mediante el cual, se ha obtenido tal conocimiento; en otros término, se debe distinguir el 
proceso que lleva al conocimiento de la representación del conocimiento. 
 
Ahora bien, cuando el ser humano comienza a preocuparse acerca del modo como se 
ha adquirido un conocimiento, o cuando intenta encontrar un conocimiento nuevo, se 
presentan interrogantes de variada índole. Tales interrogantes integran el campo de la 
metodología. 
 
Este contexto, permite reconocer la existencia de un problema alrededor del conocer: 
es decir, en relación con el saber algo, acerca de los objetos que rodean al ser humano y 
acerca del ser humano mismo. El problema radica, en que no siempre, al conocimiento se 
llega de manera directa ni sencilla; al contrario, debe ser, buscado más o menos 
activamente, por medio de un trabajo de indagación. 
 
2.2.1.11 El conocimiento como proceso 
 
Desde los comienzos de la humanidad, el conocer ha estado ligado, de manera 
indisoluble, a la práctica vital y al trabajo de los seres humanos. Ha sido un instrumento 
insustituible en la relación entre los seres humanos y un medio ambiente, al que procuran 
poner a su servicio. Tareas que hoy resultan sencillas, como domesticar animales o 
trabajar la tierra, sólo pudieron ser emprendidas, después de cuidadosas observaciones de 
todo tipo: el ciclo de los días y las noches, la reproducción de los animales y vegetales, las 





No obstante, el conocimiento de esas lejanas épocas, no se limitó exclusivamente al 
conocimiento instrumental, aplicable al mejoramiento de las condiciones materiales. De 
modo simultáneo, apareció la inquietud por conocer el sentido general del cosmos y de 
la vida. Tal inquietud y la toma de conciencia del hombre, acerca de su propia muerte, 
originaron los primeros intentos por elaborar explicaciones globales de toda la 
naturaleza. Así aparecen la magia, posteriormente las explicaciones religiosas y más 
tarde los sistemas filosóficos. 
 
Lo anterior equivale a decir que, el conocimiento llega como un proceso. Conocer no 
consiste en un acto único, donde se pasa de una vez, de la ignorancia a la veracidad. 
 
Consiste en un proceso; tanto del punto de vista histórico, como en cada caso o 
individuo en particular, se van acumulando informaciones de todo tipo, en cada 
descubrimiento que se hace, en todas las teorías o hipótesis que se elaboran. De igual 
manera ocurre en cada persona, desde su niñez. 
 
 
2.2.1.12 El ser humano, sujeto cognoscente 
 
El conocimiento es inherente de forma esencial a la existencia del ser humano. Desde 
el momento mismo de su nacimiento, y en la medida en que éste entra en contacto con el 
mundo circundante y las personas, comienza a construir y reconstruir permanentemente 
nuevos saberes y experiencias: deviene así un sujeto cognoscente activo, capaz de 
enriquecerse y completarse progresivamente como persona, y de abrir los horizontes para 
la transformación de la realidad y de sí mismo. 
 
 
Todo saber dimana de la relación del ser humano con la realidad, originada en la 
actividad práctica; esa realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia, 




formas de expresión de la cultura y los intercambios entre las personas durante su 
actividad vital material y espiritual. Por tanto, el conocer es un hecho matizado por un 
doble carácter social e individual: “no se produce en un individuo aislado a modo de un 
átomo independiente -tal ser no existe en la realidad- sino en un hombre inserto en una 
trama socionatural.” (Ander; 1980: 18) 
 
Así, el conocimiento es un ininterrumpido proceso, enmarcado siempre en espacios y 
tiempos históricos, que permite descubrir los hechos y fenómenos naturales y sociales, y 
conduce a la creación de un determinado cuadro del universo, único para cada 
individualidad singular. En efecto, las personas hacen suya la realidad de un modo muy 
especial y personalizado, según sus propias necesidades y potencialidades, y de acuerdo 
también a las circunstancias de su ambiente social, cultural y educativo, ya que son 
siempre y en todo momento, seres en situación, que conocen desde un contexto y una 
época, desde la historia y desde su propia historia. 
 
La realidad socionatural, por su complejidad intrínseca, no se presenta linealmente, 
sino plena de contradicciones; no está dada para siempre, por cuanto resulta inacabada, 
dinámica y mutante. Pero al mismo tiempo, los hombres y mujeres - seres inconclusos -, 
escapan a todo predeterminismo mecanicista y recrean cada día sus propios universos. 
 
Consiguientemente, la vida implica enfrentar problemas, conflictos, tareas y retos; la 
realidad nos problematiza e impulsa a buscar los conocimientos y destrezas requeridos 
para comprenderla y transformarla a partir de una acción reflexiva basada en 
determinadas opciones y elecciones. 
 
Los desafíos cotidianos son inagotables. También lo son las estrategias y alternativas 




interrogantes de la existencia y responder a sus demandas. 
 
 
El niño que explora con curiosa admiración su entorno u observa un objeto, lo analiza 
en sus componentes o partes y lo vuelve a recomponer, se encuentra inmerso de hecho, 
en un auténtico problema, de cuya situación y efectos resultan nuevos saberes que se 
integran en las estructuras cognitivas existentes, y le permiten continuar operando con la 
realidad a niveles cada vez más complejos. 
 
 
Del mismo modo, el campesino, a partir de la observación de ciertos signos e indicios 
en la naturaleza, es capaz de establecer vinculaciones entre éstos, asociando, por ejemplo, 
la dirección del viento y el olor de la tierra con la inminente lluvia. Tales conocimientos 
empíricos o aprendizajes implícitos conforman el bagaje con que cuenta para dar solución 
a los problemas prácticos, como la irrigación de los cultivos, el almacenamiento de agua 
para uso doméstico, entre otros. 
Sin embargo, es oportuno reflexionar en torno a estas cuestiones, y preguntarse: 
 
 
 ¿En qué medida las diversas formas espontáneas de captación del mundo 
permiten aprehender los fenómenos en su esencia interna y nexos causales, en 
sus ligazones con otros procesos, en su dinámica y desarrollo? 
 ¿Hasta qué punto el cuadro real que se conforma constituye una 
representación no deformada e integral? 
 ¿Es posible, a partir del conocimiento común, operar críticamente con la 







2.2.1.13 Formas de conocer el mundo o de aprehensión de la realidad 
 
Según se ha puntualizado, la cognoscibilidad del mundo por el ser humano brota de su 
relación con una realidad concreta e histórica que tiene un carácter problematizador 
permanente, y lo conduce a la búsqueda y descubrimiento de aquello que necesita para 
dar solución a los imperativos vitales. 
 
 
Luego, el saber tiene su punto de partida en la práctica, en la interacción con el 
universo sensible, pero trasciende la inmediatez, reconstruyendo el mundo a nivel del 
pensamiento, para retornar nuevamente a la praxis: tal es el complejo y dialéctico 
camino del conocimiento. 
 
 
Los niños y las niñas son capaces de clasificar y categorizar los objetos que impactan 
su sensoriedad, en atención a ciertos rasgos externos comunes. Más, poco a poco se abren 
nuevas posibilidades para operar con generalizaciones abstractas: pueden obviar en gran 
medida lo contingente y elaborar conceptos que abarcan lo común y esencial de 
determinada clase de fenómenos. Este proceso representa una potencialidad dada a los 
seres humanos, cuyo despliegue ocurre en situaciones propicias de educación, 
especialmente en el marco de la escuela. 
 
 
Sin embargo, las conceptualizaciones que se construyen espontáneamente, al margen 
de un aprendizaje explícito científicamente conducido, pueden partir de supuestos 
erróneos o incompletos, ya que las vías empleadas para alcanzar el conocimiento, así 
como la intencionalidad y el grado de sistematicidad metódica del proceso, tienen un 
impacto directo en el resultado y la calidad de éste, o sea, en el tipo de representación más 





El surgimiento de un tipo de conocimiento se da cuando en los límites del desarrollo 
de un nivel inferior surgen elementos del nuevo tipo de conocimiento que se van 
desarrollando hasta que comienzan a requerir del nivel inferior exigencias que este no 
puede satisfacer. Por ejemplo, en el desarrollo del conocimiento descriptivo explicativo 
llegó un momento en que las necesidades sociales del conocimiento requirieron de la 
comprobación mediante el experimento. 
 
 
Entonces, la observación contemplativa se convirtió en observación activa como 
método del nivel empírico del conocimiento y las explicaciones requirieron de una 




De esta manera, la contemplación y la descripción tomaron nuevas características 
cualitativas en el proceso de desarrollo del conocimiento empírico. Las nuevas exigencias 
sociales estimularon el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento, el empírico, que a su 
vez requirió de nuevas exigencias al tipo de conocimiento descriptivo explicativo. 
 
 
2.2.1.14 El camino del saber cotidiano 
 
Desde los más remotos tiempos y hasta el presente, el ser humano ha atesorado 
múltiples saberes emanados de sus experiencias cotidianas en el trabajo, el contacto 
sensorial directo con la naturaleza y la comunicación con las demás personas. Estos son 
adquiridos por lo general de modo espontáneo, en el quehacer diario; no son buscados 
con premeditación consciente ni mediante la utilización de procedimientos y medios 






Aquí, el individuo conoce la realidad inserta en ella, sin que exista una diferenciación 
entre el vivir mismo y el conocer, entre la actividad práctica de la cual emana sin 
intencionalidad el conocimiento, y una actividad cognoscitiva conciente y metódica. En 
consecuencia, el cuadro que se obtiene no sobrepasa lo concreto, las cualidades 
observables de los fenómenos y las generalizaciones de tipo empírico acerca de éstos; la 
elevación a lo abstracto, está marcada en cierta forma por la interferencia de tales factores 
contingentes, al no disponerse de herramientas lógicas eficientes para el procesamiento, 
categorización y depuración de la información. 
 
Al mismo tiempo, estos saberes son conservados y transmitidos a otras personas de 
generación en generación, a través de costumbres, tradiciones, experiencias prácticas, 
consejos, creencias, rituales, supersticiones, entre otros, cuyo carácter suele ser 
impreciso, subjetivo y hasta contradictorio o falso. 
 
A pesar de ello, el conocimiento común es componente inalienable del bagaje cultural 
de cada persona, pueblo y civilización, constituyendo con frecuencia el único saber 
disponible por gran parte de la humanidad para adaptarse a las condiciones de su entorno 
natural y social, resolviendo  los problemas vitales. 
 
Precisamente, es a partir de las necesidades de la vida práctica, que surge y se 
desarrolla la ciencia como fenómeno social, y sus antecedentes están en ese patrimonio 
común acumulado por nuestros primitivos antepasados acerca de la naturaleza, los 
animales y las plantas, la preparación del fuego, los alimentos, el vestido y la vivienda, la 
elaboración de instrumentos y medios para el trabajo, la caza, la pesca y el cultivo, entre 
muchos otros. Así, en el caso de las ciencias de la observación y descriptivas, 
constatamos, según señala el eminente historiador John D. Bernal, un desarrollo que se 




“Al hacer y emplear útiles, el hombre transformaba la naturaleza de 
acuerdo con su deliberada voluntad. Ese fue el origen de la mecánica 
racional: las leyes del movimiento de la materia se expresaban en el 
manejo práctico de la trampa, el arco, el boomerang y las boleadoras. Aún 
sin conocer el funcionamiento de la naturaleza, al hombre primitivo le era 
posible aprovecharse de cualquier porción del mundo circundante en que 
se diera algún signo de regularidad”. (Bernal; 1986, p. 70) 
 
Existe entonces un peculiar vínculo dialéctico de continuidad y ruptura entre el saber 
común y el científico. Este aparece genéticamente a partir de las premisas del 
conocimiento empírico-espontáneo, pero lo reconstruye y perfecciona sobre nuevas bases, 
otorgándole mayor objetividad y validez al proceso mismo y a su resultado. 
 
 
Sin embargo, la evolución del pensamiento científico ha conducido a una progresiva 
desvalorización del saber popular, identificado con la ignorancia, legitimándose como 
única forma verdadera de conocimiento, el alcanzado por la vía de la investigación 
metódica, practicada por una élite intelectual que la monopoliza. En este sentido debe 
recordarse que la ciencia ha constituido a lo largo de la historia, un arma poderosa de 
manipulación y dominación: conocer es poder, y quienes producen el conocimiento lo 
han encerrado celosamente en monasterios, universidades, instituciones y academias, 
separándolo de los problemas de la vida cotidiana y enfrentándolo antagónicamente al 
conocimiento del hombre común, como señala al respecto el maestro Freire: 
 
“La absolutización de la ignorancia, además de ser la manifestación de 
una conciencia ingenua acerca de la ignorancia y del saber, es un 
instrumento del que se sirve la conciencia dominadora para arrastrar a 
los llamados “incultos”, los “absolutamente ignorantes” que, incapaces 
de dirigirse”, necesitan de la “orientación”, de la “dirección”, de la 
“conducción” de los que se consideran a sí mismos “cultos y 




2.2.1.15 Conocimiento intuitivo 
 
Este conocimiento intuitivo es propio del ser humano, se adquiere por la presencia 
inmediata del objeto. Objeto que afecta a nuestra mente. Ejemplo una manzana. Sus 
cualidades serian que es roja, dura y deliciosa. Este saber, también es contemplación o 
intuición, fases primordiales del proceso de comprensión de la realidad. Sus 
características es que no requiere de comprobación, para ser cierto, como el 
conocimiento científico. No cuenta con una metodología, así mismo logra identificar 




2.2.1.16 Conocimiento empírico 
 
 
El conocimiento empírico, también llamado vulgar, es el conocimiento popular, 
obtenido por azar, luego de innumerables tentativas. Es ametódico y asistemático. 
 
El hombre común, sin formación, tiene conocimiento del mundo material exterior en el 
cual se halla inserto y de un cierto número de hombres, sus semejantes, con los cuales 
convive. Los ve en el momento presente, se acuerda de ellos, prevé lo que podrán hacer y 
ser en el futuro. Tiene conciencia de sí mismo, de sus ideas, tendencias y sentimientos. 
Cada cual se aprovecha de la experiencia ajena. Mediante el lenguaje, los conocimientos 
se transmiten de una persona a otra, de una generación a otra. 
 
A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 
aparente, tiene explicaciones concernientes a las razones de ser de las cosas y de los 
hombres, todo ello logrado a través de experiencias cumplidas al azar, sin método y 
mediante investigaciones personales cumplidas al calor de las circunstancias de la vida; o 




doctrina de una religión positiva. 
 
El conocimiento empírico se basa en las experiencias del ser humano adquiridas a 
través de usos y costumbres, a lo largo de su existencia, no se requiere un 
conocimiento científico. 
 
Para Kant, el conocimiento empírico procede siempre de la experiencia. Ejemplo: 2 
más 6 igual a 8. Entre sus características podemos mencionar, que no cuenta con un 
método a seguir, depende absolutamente de la experiencia, es inmediato e individual y 




2.2.1.17 Principales características del conocimiento empírico 
 
 
Este tipo de conocimiento se caracteriza principalmente por un enfoque que se basa en 
la experiencia y que responde directamente a una u otra demanda social, a una u otra 
necesidad práctica. Los éxitos de las investigaciones empíricas se valoran por la práctica. 
Su contenido es fácilmente accesible a quien posee un rico conocimiento descriptivo 
explicativo: rehacer los conocimientos empíricos en el lenguaje del sentido común no es 
tan complejo; lo uno y lo otro tienen vínculos directos. 
 
En el conocimiento empírico tiene lugar un análisis escrupuloso de los distintos 
ángulos del fenómeno estudiado. El investigador actúa sobre el fenómeno. Sin embargo, 
no tiene en cuenta aquellas transformaciones internas que tienen lugar en el propio 
fenómeno. Como resultado se describe el modo de intervención que ha logrado el efecto 
deseado. Este modo incluye lo que algunos autores denominan regularidad empírica. Su 
potencia no es grande. Solamente es válida para resolver aquellas tareas repetitivas en 




el momento de la investigación. 
 
Una particularidad específica del tipo de conocimiento empírico es la 
subjetividad de los criterios en los que se basa la diferenciación de los distintos ángulos 
del fenómeno. La cantidad de estos criterios es infinita y su conjunto es lo que se 
acostumbra denominar como multiplicad de aspectos empíricos: una gran masa de 
conocimientos empíricos permanece sin generalizarse, por lo que el conocimiento 
obtenido en estos no puede ser utilizado. 
 
González; (2011) señala que otro rasgo específico del tipo de conocimiento empírico 
es que en el objeto de su investigación siempre aparecen eventos integrales, concretos y 
el objetivo de la investigación emerge de las tareas prácticas. El investigador tiende a 
vincular directamente los resultados obtenidos con la práctica. 
En resumen, las principales características del conocimiento empírico son las 
siguientes: 
 
 Se forma en el centro del conocimiento, lo transforma e incluye el 
contenido de este. 
 El modo de obtener el conocimiento es mediante la influencia activa en 
el objeto de investigación (manipulación de las variables de interés), 
pero no tiene en cuenta las transformaciones internas de este. 
 Describe los modos de influencia que provocaron los efectos deseados. 
Estas descripciones representan las regularidades empíricas que se 
emplean para satisfacer las necesidades sociales y la construcción de 
teorías empíricas. 
 Las teorías empíricas solamente son suficientes para aquellas tareas 





2.2.1.18 Conocimiento científico 
El conocimiento científico va más allá del empírico: por medio de él, 
trascendido el fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es 
metódico. 
Conocer verdaderamente, es conocer por las causas. Por ejemplo, saber que un 
cuerpo abandonado a sí mismo cae, que el agua sube en un tubo en el que se ha hecho el 
vacío, etc. no constituye conocimiento científico; sólo lo será si explican tales 
fenómenos relacionándolos con sus causas y con sus leyes. 
 
Conocemos una cosa de manera absoluta, dice Aristóteles, cuando sabemos cuál 
es la causa que la produce y el motivo por el cual no puede ser de otro modo, esto es 
saber por demostración; por eso, la ciencia se reduce a la demostración. (Aristóteles; 
1996: 19) 
 
2.2.1.19 Características del conocimiento científico: 
 Es cierto, porque sabe explicar los motivos de su certeza, lo que no ocurre con 
el empírico. 
 Es general, es decir, conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para 
todos los casos de la misma especie. La ciencia, partiendo de lo individual, 
busca en él lo que tiene en común con los demás de la misma especie. 
 Es metódico, sistemático. El sabio no ignora que los seres y los hechos están 
ligados entre sí por ciertas relaciones. Su objetivo es encontrar y reproducir 
este encadenamiento. Lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y 
principios. Por eso, la ciencia constituye un sistema. 





Se puede decir que la ciencia es un sistema de proposiciones rigurosamente 
demostradas, constantes, generales, ligadas entre sí por las relaciones de subordinación 
relativas a los seres, hechos y fenómenos de la experiencia. Es un conocimiento apoyado 
en la demostración y en la experimentación. La ciencia sólo acepta lo que ha sido 




2.2.1.20 Naturaleza del conocimiento científico 
 
"Nuestras posibilidades de conocimiento, pueden ser bastante como 
también pequeñas. Sabemos muy poco, y aquello que sabemos, lo 
sabemos la mayoría de las veces, superficialmente, sin gran certeza. 
La mayor parte de nuestro conocimiento es solamente  probable. 




¿Qué es conocer? Es una relación que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto 
conocido. En el proceso del conocimiento el sujeto se apropia, en cierta forma, del 
objeto conocido. 
Si la apropiación es física, sensible, por ejemplo, la representación de una onda 
luminosa, de un sonido, lo que causa una modificación de un órgano corporal del sujeto 
cognoscente, se tiene un conocimiento sensible. Tal tipo de conocimiento se encuentra 
tanto en los hombres como en los animales; si la representación no es sensible, lo que 
ocurre con realidades tales como los conceptos, las verdades, los principios y las leyes, 
se tiene entonces un conocimiento intelectual. 
El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades: de un lado, el sujeto 




sujeto cognoscente. El objeto conocido puede, a veces, hacer parte del sujeto que conoce. 
Se puede uno conocer a sí mismo, se puede conocer y pensar en sus pensamientos. El 
pensamiento es conocimiento intelectual. 
 
Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad 
para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y 
estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de un ente, un hecho o fenómeno 
aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su 
significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su 
subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental, con todas las 
implicaciones que de ello resultan. 
 
Esta complejidad de lo real, objeto de conocimiento dictará necesariamente 
formas diferentes de apropiación por parte del sujeto cognoscente. Estas formas darán 
los diversos niveles de conocimiento según el grado de penetración del conocimiento y 
consiguiente posesión s o menos eficaz de la realidad, tomando en cuenta el área o 
estructura considerada. 
 
Este conocimiento es adquirido a base de estudios claros y precisos. En este 
sentido si es necesario la comprobación. El conocimiento científico, se caracteriza por 
que expresa en concepto las leyes que rigen a los hechos, resultados de la constante 
vigilancia sobre sus puntos de partida, desarrollo y conclusiones, a partir de exigencias 
lógicas y empíricas fijadas en un método. Todo conocimiento científico debe ser un 
conocimiento sistematizado y verificable. Sus características, implica acciones de 
investigación, que impactaran a la sociedad. Tiene como finalidad, incrementar el 





2.2.1.21 El camino del saber científico 
 
El problema crucial en torno a la controvertida dicotomización entre el saber 
común y el científico, radica en que el primero resulta potencialmente efectivo sólo 
dentro de determinados contextos y situaciones específicas, al ofrecer un reflejo parcial 
y fragmentado de la realidad que no permite operar críticamente con ésta y ampliar los 
alcances de la acción transformadora. 
 
O sea, que el tipo de saber que el individuo elabora es determinante para su 
actividad en el mundo, y depende básicamente de la cualidad de los procesos de 
construcción del conocimiento implicados. Si adquiere experiencias y saberes dispersos, 
inacabados o unilaterales, y lo hace sin una intencionalidad conciente y determinados 
medios eficientes, si no es capaz de integrar lo que conoce en un marco orgánico, que 
relacione las diferentes partes aisladas y las articule a la vez con otros niveles de la 
realidad natural, social, económica, cultural o política, quedará entonces atrapado en un 
mundo que no sabe explicarse, prisionero de un presente siempre inmediato, sin 
proyección hacia un futuro certero. 
 
Por ello, el conocimiento es una condición para la libertad de elección y de 
acción del ser humano. Es más libre, cuanto más conoce, porque sabe quién es, dónde 
está, hacia dónde va, cómo va y de qué forma alcanzará sus metas y anhelos: 
“Un indio que sabe leer -escribió José Martí- puede ser Benito Juárez; un indio 
que no ha ido a la escuela, llevará perpetuamente en cuerpo raquítico un espíritu inútil 
y dormido.”  (Martí, J. Op. Cit. P. 184) 
Luego, en la medida en que cada persona tiene la posibilidad de apropiarse del 
conocimiento científico, comienza el despertar de la perspectiva lejana acerca del 




inmutable, justificándolo por fuerzas sobrenaturales, se abren los senderos para el 
cambio, desde una conciencia crítica que la convierte, potencialmente, de objeto en 
sujeto de su vida y de la historia. 
 
Según puede deducirse de las ideas esbozadas, la búsqueda del conocimiento 
tiene su génesis en las demandas de la práctica, tanto social en general, como de la 
actividad científica de forma específica. En ambos ámbitos surgen constantemente 
contradicciones entre lo que ya se conoce y lo desconocido, entre una situación presente, 
que resulta insatisfactoria, y un posible estado futuro  que se desea alcanzar. 
 
De este modo, infinitas son las contradicciones que pueden originar una 
investigación científica, sobre todo si se tiene en cuenta que la práctica, como origen de 
los problemas investigativos,  abarca las múltiples esferas del quehacer humano; no 
puede ser entendida de modo vulgar y reduccionista, sino en su acepción científico-
filosófica, como la actividad transformadora del ser humano a través de la cual éste 
actúa sobre la realidad, se adapta a ella y la transforma. Consecuentemente, muchos 
problemas investigativos dimanan de las necesidades de la producción social; otros 
surgen de la práctica educativa, cultural, política, científica, entre otras. 
 
Mas, resulta obvio que el saber cotidiano también se origina en la práctica y se 
encamina igualmente a resolver los problemas de la vida cotidiana; la diferencia 
respecto al saber científico radica entonces en el hecho de que la investigación es una 
actividad intencional y metódica encaminada a la construcción del conocimiento con 
vistas a solucionar problemas cognitivos y prácticos para los cuales no existen 











“Son todas las especies vegetales que poseen en una o más de sus órganos, 
sustancias que pueden ejercer una acción medicamentosa sobre los 
organismos animales, o que pueden ser utilizados como materia prima en la 
preparación de medicamentos”. (Instituto de promoción humana plantas 
aromáticas y medicinales: 2005) 
La OMS definió en 1978 el término planta medicinal como cualquier planta que en 
uno o más de sus órganos contiene sustancias que puedan ser utilizadas con finalidad 
terapéutica o como precursores para la obtención de fármacos. Droga vegetal, es la parte 
de la planta medicinal utilizada en terapéutica; en algunas ocasiones se utiliza la totalidad 
de la planta pero lo más habitual es seleccionar la parte que presenta un interés 
farmacológico; esto es la parte activa o droga que puede ser la raíz (valeriana), el tallo 
(efedra), la flor (manzanilla), la corteza (castaño de Indias), las hojas (té verde), el fruto 
(hinojo), la semilla (alholva). (Brundtland, s.f) 
 
“Una planta medicinal es una cuyas partes o extractos se emplean como en el 
tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada 
medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, y puede 
suministrarse bajo diferentes formas galénicas: cápsulas, comprimidos, 
crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, pomada, tintura, ungüento, etc.” 
(Pamplona: 1998) 
En una publicación del CONCYL, señala que entre los productos de origen vegetal los 
hay de diverso grado de potencia farmacológica: muy potentes (hoja de digital y sus 
principios activos, como digoxina), de potencia intermedia (flor de árnica y raíz de 
regaliz) y relativamente poco potentes (capítulos florales de manzanilla y sumidades 






El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material herbario, 
preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios 




Comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, flores, frutos, semillas, 




Comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, aceites fijos, aceites 
esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos países esos productos se pueden 
elaborar mediante diversos procedimientos locales, como el tratamiento con vapor, el 
tostado o el rehogado con miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. 
Uso tradicional de medicamentos herbarios 
Por uso tradicional de medicamentos herbarios se entiende un empleo prolongado a lo 
largo de la historia. Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y 




La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
satisfactorios de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las 







Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que tienen 
actividad terapéutica. En el caso de los medicamentos herbarios cuyos principios activos 
hayan sido identificados, se debe normalizar su preparación, si se dispone de métodos 
analíticos adecuados, para que contengan una cantidad determinada de ellos. Si no se 
logra identificar los principios activos, se puede considerar que todo el medicamento 
herbario es un solo principio activo. 
 Dra. Xiaorui Zhang : Medicina tradicional, Medicamentos Esenciales 
y Política Farmacéutica (EDM) OMS/Ginebra. 
 
 
Historia de las plantas medicinales  
 
“El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de 
las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las culturas 
conocidas; la industria farmacéutica actual se ha basado en los conocimientos 
tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el proceso de verificación 
científica de estas tradiciones continúa hoy en día, descubriéndose constantemente 
nuevas aplicaciones. 
 
Muchos de los fármacos empleados hoy en día, como el opio, la quinina, la aspirina o 
la digital; replican sintéticamente o aíslan los principios activos de remedios vegetales 
tradicionales. Su origen persiste en las etimologías, como el ácido salicílico, así llamado 
por extraerse de la corteza del sauce (Salix sp.) o la digital, de la planta del mismo 
nombre. Una de las bondades de la naturaleza son las hierbas y plantas que, desde 
tiempos inmemorables y de generación en generación se han utilizado con fines 








Se han realizado una cantidad importante de experimentos y estudios clínicos para 
comprobar la efectividad de ciertas plantas medicinales. Se han demostrado los poderes 
curativos de una gran variedad de plantas y hierbas. 
 
2.2.2.3 Plantas Medicinales en el Perú 
 
Elena Pereyra, señala que el Perú, considerado el tercer país más mega diverso del 
planeta, ha efectuado importantes aportes de especies y variedades para el mundo gracias 
a los diversos pisos ecológicos y microclimas que presenta, contando con 84 zonas de 
vida de las 103 conocidas donde habría 50 mil especies vegetales (20% de las existentes 
en la Tierra) de las que 2,000 han sido utilizadas con fines curativos. 
 
Actualmente, esta riqueza de promisorios agentes terapéuticos vegetales aunada al 
conocimiento ancestral de su uso etnofarmacológico, constituye un valioso recurso por 
explotar adecuadamente mediante el desarrollo sostenible en beneficio de la humanidad 
y, especialmente, de las comunidades nativas que han preservado estos recursos hasta 
nuestros días. 
 
El comercio de las plantas medicinales en el mercado mundial (extractos y 
fitomedicinas) es de cerca de 20.000 millones de dólares/año, creciendo a un ritmo de 
10% por año. En el 2004, Europa comercializó alrededor de dos mil especies de plantas 
medicinales y aromáticas, cifras que constituyen un interesante aliciente para el 





Dada la importancia de las plantas medicinales y el creciente potencial que tienen, los 
gobiernos regionales a través de los Planes Estratégico Regionales de Exportación 
(PERX), han identificado algunas plantas medicinales y nutracéuticas como cultivos 
promisorios entre los que se encuentran sacha inchi (San Martín), camu camu (Loreto y 
Ucayali), además de la maca, yacón y tara. Adicionalmente, cabe señalar la existencia de 
cultivos de maca y yacón que ya cuentan con certificación orgánica.A continuación se 
realizará una descripción del estado del arte del sector de plantas medicinales en el Perú. 
Sin embargo, dado el sinnúmero de plantas que se han identificado en el Altiplano y los 
Valles Centrales de los Andes, el estudio se centrará en aquellas con mayor potencial de 
desarrollo de cadenas productivas como son la Maca, Yacón y Tara. 
 
2.2.2.4 Uso  de las plantas medicinales 
 
Pamplona (1998), señala que Las plantas se pueden utilizar de varias maneras: 
 
- Como infusión: cuando se tiene la planta en un recipiente; se le agrega agua 
caliente, se mantiene durante diez minutos en esa agua y luego se cuela. 
- De cocción: se hierve la planta, se cuela y se toma 
 
- Maceración: Cuando la planta se deja 24 horas en agua para que desprenda 
todas sus propiedades. 
- Tinturas: Lo mismo de la maceración pero en vez de agua se deja reposar en 
alcohol. 
- Cataplasma: Lavar bien la planta recién cortada. Se muele. La masa 
resultante se pone sobre el lugar afectado por el tiempo necesario. Cuando el 
cataplasma se seca, se bota. 




hecha una parte del cocimiento en una olla. Lo demás se deja caliente y 




- De manera natural 
 
Las plantas medicinales en ayacucho 
 
La práctica de la medicina tradicional en la región de Ayacucho viene de tiempos 
inmemoriales, donde los antiguos peruanos se curaban del susto, 'pacha', 'qayqa', y de 
otras enfermedades a través del uso de las plantas medicinales. 
Tal es así, que en los mercados de la ciudad, las abuelitas o personas conocedoras de 
las propiedades curativas de estas plantas comercializan ciertas hierbas, flores y raíces 
traídas desde los diferentes pueblos de la región. 
 
En el campo tenemos plantas que curan desde el susto hasta el cáncer, lo que pasa es 
que las personas desvaloran y cuando tienen alguna dolencia acostumbran siempre acudir 
al médico. 
Algunas de estas enfermedades que se curan tienen los siguientes nombres y 
tratamientos. "Mancharisqa", el susto mal común no solo en los niños sino también en 
los adultos, es curado por algunas personas que tienen la facultad de hacer el llamado 
(qayapa). 
"Pacha", enfermedad producida por la emanación de la madre tierra. Para evitar y 
hasta curar esto se debe efectuarse el 'pagapu' a los cerros, haciendo ofrendas de 
frutas, flores coca. 




previene y cura masticando las hojas de una planta llamada "santa maría", hoja de coca, 
bebiendo licores fuertes como el aguardiente. 
En Ayacucho, son varios los estudios florísticos realizados en la provincia de 
Huamanga de donde provienen las plantas medicinales comercializadas en los mercados 
principales de la ciudad de Ayacucho. De La Cruz et al. (2008), registró en esta provincia: 
78 familias, 274 géneros y 452 especies, siendo las familias mejor representadas las 
Asteráceas con 43 géneros (15.6%) y 82 especies (18.3%), en las cuales están 
comprendidas muchas plantas medicinales, por lo mismo que la zona de estudio presenta 
potencialidades referente a plantas medicinales.  
Por otro lado Romero (2006); al evaluar las plantas medicinales con propiedades 
antioxidantes en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y Quinua, de la provincia de 
Huamanga; reportó para Ayacucho 21 especies comprendidas en 21 géneros y 14 familias; 
en Carmen Alto 16 especies comprendidas en 16 géneros y 10 familias; y en Quinua 17 
especies comprendidas en 16 géneros y 8 familias. La familia con mayor número de 
especies fueron: Asteraceae con 41%, seguida por la familia Lamiaceae con 14% y 13 
familias representadas cada una, por una sola especie. En otro trabajo florístico, en el rodal 
de Puya raimondii de la zona de Titankayoc, del Distrito de Vischongo, De La Cruz 
(2005); encontró 131 especies, 81 géneros y 27 familias, de las cuales se identificó 10 
plantas medicinales, todas de la familia de las Asteráceas. 
Respecto a la flora medicinal, su biocomercio y uso, existen reportes; así, Romero 
(2008); al realizar el inventario de plantas medicinales con propiedades antioxidantes en 
los distritos de Chiara, Pacaicasa y AcosVinchos, de la provincia de 5 Huamanga; registró 
24 especies de plantas medicinales, comprendidas en 24 géneros y 26 familias 
Angiospermas en los tres distritos y la familia con mayor número de especies fue 




cada una por una sola especie. Del total, el 54 % se comercializan principalmente en los 
mercados de la ciudad de Ayacucho. Asimismo, Carhuapoma (2002), al realizar estudios 
sobre la taxonomía de las plantas medicinales aromáticas nativas, de la provincia de 
Huamanga y sus perspectivas económicas, identificó 58 especies, correspondiendo a 37 
géneros y 14 familias. Siete especies son excepcionalmente interesantes, por lo tanto tienen 
una gran importancia económica y gran valor comercial. En la provincia de Cangallo, 
Alfaro (2004), registró un total de 55 especies de plantas medicinales. La familia en la que 
tiene mayor número de especies es Asterácea y están representadas con 15 especies 
seguidas por las Lamiáceas con 9 especies y Solanáceas con 3 especies. Son escasos los 
estudios sobre las especies medicinales comercializadas en los mercados de la ciudad de 
Ayacucho y sobre su uso terapéutico. Al respecto Común (2001) citado por 
Carhuapoma (2002), reporta un número de 68 especies omercializadas y otras que por lo 
general que no son comercializadas en número de 07. Manifiesta que el empleo de estas 
plantas está orientado al tratamiento de diversas dolencias o enfermedades como: 
afecciones respiratorias, gastrointestinales, sistema nervioso y cardiovascular, hepático y 
renal, procesos inflamatorios, heridas o ulceraciones internas y externas, el cáncer en 
general y el “viento o wayra”. Por otro lado Ochoa (2008), al evaluar el impacto 
económico y ambiental de los econegocios en la provincia de Huamanga, encontró que 
dentro de las plantas medicinales de importancia y de mayor demanda se consideran a 27 
especies utilizadas en la medicina tradicional.  
Cornejo (1986), manifiesta que la zona de Ayacucho es rica en plantas nativas, que 
desde tiempos inmemoriales sus pobladores han venido utilizando con diversos fines, entre 
las que destacan las plantas medicinales, cuyas propiedades terapéuticas son conocidas y 
empleadas a través de las generaciones; identificó a 65 especies medicinales, incluidas en 




Sobre la demanda de especies medicinales y el biocomercio de éstas, llamado también 
biotrade, bionegocios o mercados verdes, Valdivia (2006), manifiesta que la diversidad 
biológica se ha convertido en una singular fuente de ingresos y en un excelente potencial 
de desarrollo para los países llamados megadiversos, debiéndose conjugar criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. En resumen, un bionegocio debe estar 
orientado a generar beneficios positivos tanto financieros como ambientales como refiere 
Zevallos (2002). Este autor manifiesta que en la actualidad, la diversidad biológica del 
Perú es uno de los principales pilares de la economía nacional, en virtud a que el 65% de la 
producción agrícola está basada en recursos genéticos nativos. Por ello, dentro de esta 
aseveración, la extracción de especies silvestres de su hábitat natural probablemente 
conducirá en el futuro al agotamiento y pérdida de la biodiversidad de éstas; a pesar de que 
somos conscientes sobre la dependencia que se tiene de los recursos vegetales medicinales 
para los tratamientos terapéuticos. A menudo los beneficios y costos de la biodiversidad no 
están completamente reconocidos cuando se toman decisiones sobre su conservación y/o su 
desarrollo. Esto ha conducido a que las actividades económicas se realicen causando daños 
a la biodiversidad, habiendo quedado en propuestas aspectos tendientes a la conservación 
de la biodiversidad, con relación a las actividades económicas humanas (Zevallos, 2002). 
Al respecto Lair (2003), corrobora manifestando que gran parte de la investigación se 
lleva a cabo para evaluar y caracterizar la biodiversidad y sistemas asociados de manejo de 
recurso. Esta investigación brinda información crítica para el diseño de programas de 
conservación y estrategias nacionales para la conservación de la biodiversidad, así como 
para identificar ecosistemas amenazados, por las actividades extractivas de los recursos 






Estudio etnobotánico de las plantas medicinales de en el bio huerto de la IE N° 
38021 –“Melitón Carvajal” de Belén – Ayacucho. 
Las siguientes son un conjunto de plantas que identifiqué durante el desarrollo de mi 
investigación, en la IE 38021-“Melitón Carvajal” de Belén; espero que esta información 
pueda ser de utilidad para el mejor entendimiento de los enormes recursos naturales con 
que cuenta esta región: 
Familia crassulaeceae 
Son hierbas casi siempre suculentas que viven por lo general en las regiones cálidas y 
secas. 







Planta suculentas en forma de roseta. 
Hojas gruesas de color azul pálido con márgenes blanco translúcido, dispuestas en 
forma de alcachofa. 
Las rosetas echan a menudo flores de color rosa, con el extremo libre 
amarillo. Están situadas sobre racimos de 10-25 cm de largo e inclinados 
hacia un lado. Longevidad: de 3 a 7 años. 
Conocida en Ayacucho como rosa verde; esta planta solo se cultiva en los huertos 
caseros de los pobladores, no existiendo de forma silvestre. La usan para acentuar el 




manos en una taza de agua hervida tibia y la consumen tibia durante el periodo de 
dilatación del trabajo de parto para acelerarlo. 
Familia asteraceae 
Son hierbas, arbustos, lianas o árboles algunos con tallo lechoso que habitan en todas 
las regiones del mundo, adaptándose a las condiciones ecológicas más extremas 
 
Marmanquilla (aristigieta sp): 
 
Usos: la utilizan como aderezo en las comidas 
Familia asteraceae 
 
La familia Asteraceae es una de las más numerosas del reino vegetal, con alrededor de 
20.000 especies, entre las que se encuentran desde árboles, pasando por arbustos y 
subarbustos, hasta plantas herbáceas, con una amplia distribución mundial. Aunque un 
número reducido de ellas presenta utilidad agronómica, es una familia que comprende 
especies de gran importancia económica como malezas (por ejemplo los géneros Bidens, 
Cirsium, Hypochaeris y Sonchus), como plantas medicinales (Matricaria chamomilla, 
Artemisia absinthium y Tussilago farfara), como plantas ornamentales (por ejemplo los 




oleaginosas (Carthamus tinctorius y Helianthus annus), y como plantas hortícolas. 




Arbusto de hasta 2 metros de alto. Tallos y hojas trialados, lobulados, de sabor 
amargo. Capítulos blanquecinos. Época de floración, durante el mes de septiembre. 
Usos: En Ayacucho la usan curar el hígado y el riñón; se consume en infusión. 
 
 




Es un arbuso de porte bajo, perennifolio, propio de zonas templadas y templado-frias; 
de hojas simples alargadas salicifolias de color verde claro, de bordes ligeramente 





Flores pequeñas tubuladas, agrupadas en inflorescencias típicas en cabezuelas o 
capítulos. Frutos pequeños aquenios provistos de vilano cararterístico, que les sirve como 
elemento de dispersión. Esta especie vive en zonas situadas entre los 2600 y 3500 msnm 
en estado silvestre sobre suelos pobres en saless nutrientes, a veces, como integrante de la 
vegetación monte – ribereña. 
Usos: Para la tos y el dolor de riñones, se usa solo una hoja en aproxim. 1 litro de agua 
y se consume como infusión 
 
 
Qeto qeto(Gamochaeta spicata): 
 
 
Planta herbácea hasta 25 cm de alto. Flores ligeramente manchadas de rojo 
violáceo Habitad: sierra entre 2500 a 4500 msnm. 




Usos: como emplasto para heridas; pero previamente se lava la herida y su uso es 









Planta arbustiva, perenne, de 0.30 -1.20 m de alto, ramoso en la base ascendente. 
Ramas glabras, densamente hojosas hasta la inflorescencia. Hojas alternas, pinnatisectas. 








Chinchilcoma (Mutisia acuminata): 
 
Arbustos, perennes, postrados. Hojas compuestas, terminadas en un zarcillo, glabras o 





























Qarisirwe o alacasi(Chuquiraga spinosa): 
 
Planta leñosa, arbustiva, perenne, espinoza. Hojas pequeñas con el ápice espinozo. 
Inflorescencia en capítulo. Flores amarillo anaranjadas. 
Su distribución es superior a los 4,000 m.s.n.m. Usos: para enfermedades del hígado y 
riñon. 
 







Es una hierba anual, a veces semi-arbusto perenne erecto y extendido de tamaño 
variable. Tallos ramificados, cilíndricos. Hojas esparcidas, alternas, peciladas, de láminas 
profundamente bipinnatisectas, sin estípulas. Flores agrupadas en capítulos dispuestos en 
racimos terminales. Capítulos masculinos cortamente pedicelados en la parte superior y 
los capítulos femeninos sésiles en la base de un mismo eje. 
Fruto, aquenio ovoide, rostrado con 5 puntos, esparcidamente glanduloso-piloso. 
 
Es una planta distribuida en regiones templadas y tropicales; se encuentra creciendo en 
el borde de las chacras, así como en los terrenos incultos con vegetación herbácea o leñosa 
baja; invade con frecuencia los rastrojos y campos abandonados y sólo ocasionalmente los 
cultivos, ya que los agricultores las eliminan fácilmente cuando alcanzan tamaños 
considerables 








Es una hierba anual, más o menos ramosa, lampiña, con las hojas profundamente 
divididas en lacinias muy finas, filiformes y con ls ramitas terminales en cabezuelas, de 
botón amarillo dorado y lígulas blancas. El involucro que rodea la cabezuela está 
formado por hojitas verdes. Las flores centrales tubuladas fértiles, se encuentran 




hierba y son aromáticas. Las flores son un poco amargas y despiden el característico olor 
a manzanilla. 
Se propaga mediante semillas. Crece en las huertas y las macetas. 
 
El más importante de sus productos es la esencia, que se extrae de las cabezuelas por 
destilación, en cantidades variables. En los casos más favorables se obtiene cerca del 
0.7%. 
Además de la esencia, en las cabezuelas de la manzanilla se ha encontrado ácido 
salicílico, ácido octílico, apigenina, umbeliferona y el éster metílico, sustancias 
resinosas, etc. En la manzanilla se encuentra asimismo notables cantidades de 
vitamina C; en la planta florida y desecada, hasta 0.73% 
 












Es una planta herbácea perenne, muy aromática al estrujarse, pubérula en sus tallos 
más jóvenes, hojas e involucros, tallos más o menos ramificados, erectos, hojas 
bipinnatífidas, de contorno elíptico, hasta de 8 cm de largo, pecioladas. 
 
Sus cabezuelas por lo general son numerosas en paniculas corimbiformes, sobre 
penduculos hasta de 8 cm de largo. Tiene involucro subhemisferico, con 
aproximadamente 50 brácteas, las exteriores lineales y las interiores oblongas, hasta de 4 
mm de largo. El receptáculo es converso o hemisferico. 
 
Tiene de 10 a 21 flores liguladas (si son cultivadas puede tener mas), sus corolas son 
blancas, las laminas oblongas de 2,5 a 8 mm de largo, sus corolas amarillas son de ± 1,5 
mm de largo. Están provistos de 5 a 10 costillas. Glabros, vilano en forma de corona 
diminuta. 
 
Los diferentes tipos de santa maría crecen entre 1 y 6 dm de alto, en tierras pobres a lo 
largo de caminos y campos abandonados. Tiene pequeñas flores y hojas verdes 
amarillentas con forma de pluma. Florece de julio a octubre; las flores están dispuestas en 
corimbos de hasta 30 piezas, con algunas florecillas blancas alargadas y otras amarillas en 
forma de disco con bracteas involucradas cubiertas de pelusa. Las flores se parecen a las 
de la manzanilla de Castilla (Matricaria recutita), con la que algunas veces se confunde. 
las hojas son la parte usada medicinalmente, éstas son de color brillante, con forma 
definida y sabor desagradable. 
 
Los tallos son duros y redondos, en la parte superior tienen muchas flores individuales 




dura y pequeña, con muchas fibras fuertes. La esencia de toda la planta es muy fuerte y el 
sabor es muy amargo. 





Las lamiáceas (Lamiaceae), también llamadas labiadas, son una familia que 
comprende unos 210 géneros y alrededor de 3.500 especies, perteneciente al Orden 
Lamiales. Tradicionalmente, esta familia era conocida por el nombre de Labiadas, 
pero siguiendo las recomendaciones del Código de Nomenclatura Botánica, su nombre 
ha sido substituido por Lamiaceae en alusión al género tipo de la familia: Lamium. 
Entre sus representantes destacan la menta, el orégano, el tomillo y el romero. 
Son hierbas perennes, algunos subarbustos y raramente árboles o trepadoras, que 
contienen aceites esenciales en todas las partes de la planta. 
 
El nombre original de esta familia era labiadas debido a la peculiar forma de la flor 
(generalmente de color violáceo), 5 pétalos fusionados en forma de boca con un labio 
superior, generalmente bilobulado y más corto, y uno inferior, trilobulado, los 5 
sépalos también están unidos. Las flores son bisexuales y surgen en ramilletes 
terminales de 5 ó 6 (a veces más o menos) florecillas cada uno. 
 
Los tallos son generalmente cuadrangulares con hojas aovadas, opuestas y decusadas. 
Incluye varias especies muy utilizadas como condimento en alimentación, como la menta, 



















Estas plantas dan orígen a un arbusto de forma redondeada. El sage es de la talla 
medio, y puede alcanzar los 80 cm de grandeza; en primavera toma una coloración 
amarilla. Se trata de plantas siempre verdes y que entonces mantienen las hojas por todo 
el arco del año. El Sage tiene un desarrolle arbustivo. 
 





Planta herbácea perenne estolonífera de 20 a 80 cm de alto, tallos erguidos, hojas 
aflechadas de color cenizo, son aromáticas, flores lilas dispuestas en racimos terminales. 
Crece en la zona alto andina desde los 2,500 a 3,800 m.s.n.m. 
 






Muña (Mintosthachys mollis): 
 
 
Planta herbácea perenne o semiarbustiva de hasta 70 cm. De alto; de tallos 
cuadrangulares, muy frágiles de color verde claro o café marrón; de hojas ligeramente 
grandes, ovoides, opuestas, de peciolos cortos, sin estípulas. 
Flores bisexuales, bilabiadas, zigomorfas, se presentan agrupadas en glumérulos en las 
axilas de las hojas tiernas. 
Androceo, 4 estambres, 2 largos y 2 cortos (didínamos). 
 
Gineceo, bicarpelar, de ovario súpero. Fruto seco indehiscente, formado por 4 
pequeños aquenios (tetraquenio). 
Es la característica de esta planta la presencia de tejidos secretores de esencias, en 
todos los órganos de su cuerpo, que le confieren un aroma característico e 
inconfundible, parecido a la menta. 











Las escrofulariáceas es una familia de plantas angiospermas dicotiledóneas que tienen 
hojas alternas u opuestas, flores en racimo o en espiga, y por frutos cápsulas dehiscentes 
con semillas de albumen carnoso o córneo. Viven en todas las regiones templadas del 
mundo. 
 
Wawillay (Calceolarea speciosa): 
 
 
Usos: para los bronquios y gripe 
 
Familia papilionaceae 
La familia de las papilionáceas (leguminosas) está formada por unas 12000 especies 
distribuidas fundamentalmente por las regiones templadas.Su flor por su forma nos 














Retama (spartium junceum): 
 
 
Es un arbusto que mide de 2 a 3 metros de altura de tallos verdes ramificados 
fotosintéticos; sólo las ramitas jóvenes llevan hojas, que son pequeñas y lanceoladas, con 
el haz lampiño y el envés sedoso, debido a la presencia de pelos; pero las hojitas pronto 
caen y dejan las ramas tan desnudas, rollizas, verdes y lisas que semejan ser juncos. Las 
flores son grandes, amarillas papilionadas, heteroclamídeas, zigomorfas y bisexuales. El 
cáliz es membranoso, está hendido hasta la base y tiene 5 pequeños lóbulos o dientecitos 
en su extremo. La corola se compone de un pétalo grande superior o esandarte de forma 
casi redondeada, 2 pétalos laterales denominados alas y la quilla constituida por 2 pétalos 
ligeramente unidos en un pico sobresaliente. El androceo consta de 10 estambres 
monodelfos. El gineceo de ovario súpero, unicarpelar, unilocular contiene numerosos 
óvulos. Fruto, una legumbre alaegada y negra que se abe a la madurez mediante 2 valvas, 
que al abrirse lanzan violentamente las semillas a distancias considerables, favoreciendo 
de esta manera la propagación de la planta. 
 
Esta especie crece en las laderas, riberas de los rios, cerca de las chacras, rehuyendo la 




Las flores como las semillas y sus demás órganos contienen un alcaloide llamado 
citisina, cuyas propiedades recuerdan las de la estricnina y de la nicotina. Se propaga 
exclusivamente por semillas. 
La raíz, la corteza del tallo, la flor y la semilla se utilizan como materiales 
farmacéuticos, que son amargos y laxantes. 




Wallwa o culen (psoralia glandulosa): 
 
 
Se caracteriza por poseer: 
 
a) Raiz: Radical, subterránea, semileñosa, perenne. 
  
b) Tallo: Aéreo, erguido, semileñoso, perenne alcanza hasta más de 5m. De 
altura, el tallo es muy ramificado desde cerca de la base, su corteza es 
estriada de color café- oscura, ramitas previstas de glándulas. 
c) Hojas: Caulinares, pecioladas, opuestas, peninervias, enteras, lanceoladas. Sus 
hojas son caducas, es decir no duran más de una estación cayendo marchitas 
para renovarse posteriormente. Además son hojas que se hallan divididas en 




tanto son , trifoliadas; folíolos elípticos-lanceolados. "Una característica peculiar de 
las hojas de esta planta es que son punteadas, es decir, que presentan puntos, 
depresiones y hoyos traslúcidos o coloreados a los que suma la presencia de 
glándulas. De allí la segunda parte de su nombre científico: glandulosa." 
Las hojas son altamente aromáticas. 
 
d) Inflorescencia: Es un racimo de 10 a 15 cm. De largo. 
 
e) Flores: Son axilares y terminales. Están conformados por un cáliz de 5 
sépalos soldados en la base y una corola papilionada o "amariposada" 
constituidos por cinco pétalos muy característicos: uno dorsal, llamado 
estandarte o bandera, dos laterales, llamados alas, y dos ventrales, 
generalmente adheridas que forman la llamada quilla, la que encierra 
estambres y pistilo. Presenta 10 estambres diadelfos y un ovario súpero 
unilocular, con varios óvulos, que dan origen al fruto simple, seco y 
monocarpelar denominado legumbre, vaina o capi. El carpelo se separa en dos 
valvas, por lo que la vaina puede se deshicente en ambas zonas de unión de 
ellas denominadas suturas. Las anteras liberan polen antes de ántesis, por lo 
que la autopolinización es frecuente. Por lo tanto son hermafroditas; sus flores 
son de color amarillo-blanquesinos, con la quilla azuladas en el ápice. 
f) Frutos: Llamado legumbre, vaina o capi, su fruto es simple, seco y 
monocarpelar. 
 
Son pequeños miden de 6 a 7mm.con semillas dicotiledóneas. 
 
 














Son árboles o arbustos generalmente con corteza aceitoso – resinosa. Se conocen 
alrededor de 73 géneros y unas 600 especies que se distribuyen en las regiones 
templadas y subtropicales de Europa, Asia y el Hemisferio Sur 
 




Es una especie xerofitica leñosa (arbusto o árbol) importantísima e indicadora de la 
fitogeografia del país, presenta flores pequeñas unisexuales, por atrofia de uno de los 
órganos reproductores; heteroclamídeas, actinomorfas; agrupadas en racimos colgantes 
(panículas); de hojas compuestas paripinnadas o imparipinnadas, desprovistas de 
estípulas. Las flores masculinas o estaminadas constan de caliz y corola de 5 piezas cada 
uno y doble número de estambres que estas piezas y un ovario muy atrofiado no 
funcional. Las flores femeninas o pistiladas constan de un ovario globoso súpero, 
unilocular y uniovular. 
 
Los frutos de tipo drupa; con epicarpio rojizo, mesocarpio semicarnoso, dulce y 




una sustancia pegajosa llamada resina. Esta planta leñosa es propia de climas secos y 
cálidos o templados y rehuye las zonas tropicales húmedas y las inmediaciones del mar. 
Usos: Para dolor de riñones y pulmón; se tuestan los frutos y se toma como bebida de 




Hierbas, arbustos ergidos ó procumbentes hasta árboles que habitan principalmente en 
las regiones templadas del hemisferio norte 
 
Mullaca (muehlenbeckia volcanica): 
 
 
Es un arbustito de la sierra que los naturales le atribuyen propiedades medicinales. Es 
una planta herbácea perenne de tallos rastreros, hojas aovadas de color verde brillante y 
lampiño, flores pequeñas blancas que nacen en la axila de las hojas. Crece en terrenos 



























Hinojo (foeniculum vulgare): 
 
 
Es una planta herbácea perenne, de hojas grandes, repetidamente divididas en lacinias 
muy angostas, a veces, tan largas y finas, que recuerdan los cabellos (variedad 
capillaceum) y en otros casos, cortas y rígidas. Del centro del rosetón arranca el 
prolongado vástago, con el tallo grueso, de corteza verde, marcada de líneas más claras y 
en el centro una ancha médula hueca. El tallo lleva también hojas muy divididas de 
pecíolo dilatado en la base en una amplia vaina foliar, la cual, en las hojas superiores, 
constituye la mayor parte de la hoja. Las flores son generalmente bisexuales, 
heteroclamídeas, ectinomorfas, dispuestas en umbelas compuestas cuya base contiene 
numerosas brácteas verdes y pequeñas, que en conjunto se denomina involucro. El fruto, 
es un diaquenio, formado por 2 mericarpos, cada uno de ellos con una sola semilla. 
 
Es peculiar en esta planta, a nivel de todos sus órganos, la presencia de bolsas 
oleíferas, llenas de aceites esenciales volátiles (esencia) que le confiere un olor 
característico. 
Crece en huertas, jardines y suelos más o menos húmedos. Los frutos según las 
variedades y procedencias, contienen del 2 al 6% de esencia de hinojo, y hasta 12% de 
aceite que se localiza en la semilla. 




amarga un poco. El principal de sus componentes es el anetol (hasta 60%) y otras 
sustancias aromáticas. 
 





Son hierbas anuales perennes, arbustos o raramente arbolillos muchas de ellas 
halófitas de las regiones templadas y subtropicales 
 





















Hierba temporal, ereca o ascendente de hasta 1 metro de altura. Tallos ramificados, 
pulverizados, verdes. Hojas simples, alternas, pecioladas, oval-lanceoladas, obtusas; 
penninervias, irregularmente aserradas o dentadas. Flores pequeñas, bisexuales, 
reunidas en glumérulos dispuestos en panojas terminales. 
Perigonio calicino, formado por 5 tépalos verdes, libres hasta la mitad. Androceo, 5 
estambres libres. Gineceo de ovario súpero de 2 a 5 carpelos concrescentes, con 2 a 5 
estigmas largos. Fruto pequeño núcula, encerrado por el perigonio calicino a la madurez. 
El paico es una planta propia de regiones templadas, considerada como maleza muy 









Mutui (Semna birostris): 
 
 
Usos: Para rabietas que derivan en desvanecimientos; se muele con cáscara de naranja 
o naranja y se bebe en infusión 
Familia ephedraceae 
 




Es una planta arbustia dioica xerófila que forma matas bajas muy ramificadas, con el 
aspecto de retama, por que parece no tener hojas, pero con las ramitas mucho más finas. 
Las hojas están reducidas a 2 pequeñas brácteas opuestas y se encuentran a nivel de los 
nudos de tallos fotosintéticos verdes y finamente estriados longitudinalmente. 




llamados androstróbilos, con las anteras de los estambres amarillos y sobresalientes. En 
las efedras hembras y colocadas de manera semejante, nacen los conos o estróbilos 
femeninos denominados ginostróbilos, con 2 óvulos desnudos cada uno. 
Las brácteas de los conos femeninos se hinchan de jugos y enrojecen a la madurez. 
Esta planta crece en suelos áridos y semi-pedregosos de las regiones templadas y frío- 
templadas. 
 
Usos: para el reumatismo 
Familia verbenaceae 
Son hierbas, arbustos ó árboles generalmente con el tallo cuadrangular. Habitan en 
regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. 
 
 




Es una planta leñosa, arbustiva, con hojas lanceoladas, sostenidos por un rabillo corto 
o sin él, un poco ásperas, agrupadas en número de 3 ó 4 en cada nudo. Las flores son 
pequeñitas, dispuestas en ramilletitos en la exila de ls hojas superiores, de color lila o 
violáceo pálido, con la corola ensanchadamente superiormente y bilabiada. Las hojas 




Florece en verano 
 
Composición: de las hojas frescas se extrae cerca de 0.20% de escencia que contiene 
citral, L – limoneno, geraniol, un sesquiterpeno levogiro, etc. 
Usos: como infusión en el desayuno, lamentablemente, usan esto con azucar como 
único nutriente para el desayuno, acompañado de papas y cancha 
 





















2.2.2.5. Determinación de las plantas medicinales comercializadas y el uso 
tradicional en la ciudad de  Ayacucho. 
2.2.2.5.1. Inventario de las especies de plantas medicinales comercializadas. 
En la ciudad de Ayacucho, donde aparentemente se creía que había pocas especies de 
plantas medicinales comercializadas en los mercados; se encontró una gran diversidad de 
éstas que utilizan los pobladores para la cura de sus dolencias y enfermedades que los 
aquejan; tanto a migrantes del área rural con residencia en los alrededores de la ciudad, 




plantas demuestra que son actividades tradicionales en la vida económica y social de los 
Huamanguinos. 
Con el presente trabajo de investigación, se ha confirmado que Ayacucho cuenta con 
una diversidad de especies de plantas medicinales que son comercializadas en los 
diferentes mercados de la ciudad de Ayacucho; habiéndose logrado registrar a través de las 
encuentas realizadas. Se ha determinado que se comercializan con regularidad 66 especies, 
comprendidas en 60 géneros y 30 familias botánicas. 
La verificación botánica de las especies de plantas medicinales registradas  en el 
presente trabajo de investigación se realizó en base a la bibliografía especializada  de  
referencia  (Weberbauer,  1945;  Cronquist,  1988;  Brako and Zarucchi, 1993; Brack, 
1999b; Judd et al., 1999) y fuentes de información computarizada: The International Plant 
Names Index-IPNI y Tropicos.org (2012), y por comparación de muestras vegetales en el 
“Herbario Guamagensis”, de la Universidad NacionaL de San Cristóbal de Huamanga-
Ayacucho y con las colecciones disponibles del Herbario de la Unversidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Para el ordenamiento taxonómico de las especies de plantas medicinales se tomó en 
cuenta el nuevo sistema de clasificación filogenético APG III (Bremer et al. 2009), que es 
utilizado en las recientes investigaciones de la flora y actuales publicaciones 




          
Melissa officinalis L.                                     Satureja brevicalyx Epling 
                    “Toronjil”                                                            “Orqo muña” 









                         Argemone mexicana L.                                       
                “Qarwancho o Cardosanto                                                                  
 







                         
 
 
                     




Vive varios años y se vuelve leñosa en la cepa, pero todas las primaveras echa 
vástagos nuevos, tiernos y erguidos, que alcanzan una altura de 2 a 4 palmos y tienen 
hojas de un verde glaveo y lampiñas, muy divididas en numerosos segmentos ovalados, 
Rosmarinus  officinalis L. 
“Romero” 
 
Caiophora cirsiifolia  C. Presl 
“Puca sisa u Ortiga de Puna” 
 
Perezia multiflora (Bonpl.) Less. 





hasta de 10 mm de anchura. Las flores forman ramilletes terminales y salvo una, la del 
centro con 5 pétalos, todas las demás tienen 4, cruzados, concavos a modo de cucharilla 
con breves dientecillos en los bordes, y de color amarillo alimonado. El fruto es una 
cápsula redondea, con 5 lóbulos la procedente de aquella flor central, con cuatro las 
capsulas restantes. Toda la planta despide un olor grave, difícil de confundir con otros 
que no vengan de plantas de la misma ralea, a causa de las escencia que contienen todas 
sus partes; en las hojas, en los sépalos del cáliz y en los pétalos, mirnado a contraluz, las 
bolsitas de escencia aparecen como otros tantos puntitos claros traslúcidos. El sabor de la 
ruda es ligeramente picante pero queda enmascarado por la intensidad de su olor. 
Florescencia en primavera y verano 
 
Composición: las hojas contienen aparte pequeñas cantidades de un principio amargo, 
resina, goma, materias tánicas, etc. El glucósido rutina, que un fermento llamado 
ramnodiastasa descompone en quercetina y rutinosa, y está, finalmente en glucosa y 
ramnosa 
- La auja auja: Tiene propiedades desinflamantes para las vías orinarias, 
- La ortiga: Tiene propiedades laxantes, para los nervios, contra los calambres 
- Cola de caballo: Es bueno contra la infección del riñon 
- Wayra muña: Es una planta de beneficios muy útiles para la digestión, dolor de 
cabeza, los vómitos. 
- Pampa taya: Se usa como medicina para el dolor de garganta y para enfermedades 
respiratorias 
- Ccera: Es una planta con propiedades desinflamantes 
 
La mayoría de las hierbas tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, 








La Educación ambiental es la educación orientada a enseñar cómo los ambientes 
naturales funcionan y en particular como los seres humanos pueden cuidar los 
ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación, la 
contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies 
de plantas y animales. 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la 
“Cumbre para la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992) se presentó al mundo un 
nuevo concepto, el de desarrollo sostenible, que había sido formulado por la Comisión 
Bruntland de las Naciones Unidas. La Conferencia de Río supuso un hito importante a la 
hora de hacer comprender mejor a todos la necesidad de un proceso de desarrollo que no 
pusiera en peligro a las generaciones venideras. En el Programa 21 se explica el camino a 
seguir para alcanzar ese ambicioso objetivo. Diez años después, en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) se reafirmó que el desarrollo 
sostenible ocupa un lugar prominente en el temario internacional, pero se impulsó la 
acción mundial en pro de la lucha contra la pobreza por ser la clave para proteger el 
medio ambiente. 
 
Los principales resultados de la Cumbre de Johannesburgo fueron una Declaración 
sobre el Desarrollo Sostenible y un Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre. 
En ambos documentos se amplió y consolidó el concepto de desarrollo sostenible, 
haciéndose especial hincapié en las relaciones esenciales entre la pobreza, el medio 




gobiernos, las empresas y la sociedad civil cooperen para llevar a la práctica más 
eficazmente el desarrollo sostenible. Se reconoció al mismo tiempo, sin embargo, que 
abordar el desafío del desarrollo sostenible es tal vez una de las tareas más difíciles del 
siglo XXI, ya que exige cambios profundos de las maneras de pensar y actuar de la gente. 
La idea de una “educación para el desarrollo sostenible” surgió como una nueva 
corriente durante el periodo posterior a la Conferencia de Río (1992). Todavía subsisten, 
empero, incertidumbres y una cierta confusión sobre cuáles deberían ser sus criterios, 
principios, contenidos, planteamiento y mensajes principales. Por otra parte, la 
complejidad de los problemas y del sistema que constituye nuestro planeta en su 
conjunto, además de otros conceptos básicos relacionados con la sostenibilidad, parecen 
abrumadores para muchos y conducen al escepticismo o incluso a la desconfianza en 
muchos sectores. 
El movimiento en pro del desarrollo sostenible trata de establecer una diferencia entre 
la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, asignando a esta 
última, determinadas características y funciones. Sin embargo, resulta axiomático que 
todo principio, objetivo, contenido o planteamiento que se aplica a la educación para el 
desarrollo sostenible es también aplicable a la educación ambiental. Por tanto, aun cuando 
el desarrollo sostenible sea, claro está, una realidad, lo único que diferencia a ambos tipos 
de educación es la denominación. 
Lo acontecido en el campo de la educación ambiental durante casi 30 años (1982- 
2012), es evidente que para todos aquellos que han intervenido en esa educación o han 
recibido su influencia ese planteamiento educativo es fundamental para alcanzar el 
desarrollo sostenible. De hecho, esa educación sigue siendo un enfoque de aprendizaje 
permanente que puede mejorar la capacidad de la gente para abordar los problemas 




esa complejidad, adquirir conocimientos, valores y actitudes, preparación para la vida 
activa y conductas éticas coherentes con el desarrollo sostenible y participar eficazmente 
en la adopción de decisiones. 
La educación ambiental constituye igualmente un instrumento sumamente útil para 
conocer los procesos y fenómenos naturales y sociales y la interrelación que existe entre 
ellos. 
Además, ofrece ventajas decisivas para impulsar el desarrollo socioeconómico y 
mejorar el nivel de vida y el entorno. Con el respaldo de una ciencia y una tecnología 
adecuadas, puede conducir a una comprensión más satisfactoria de las posibles 
tendencias demográficas y del probable deterioro del medio ambiente, así como de la 
capacidad del planeta de subsistir y recuperarse de la presión que ejerce en él la actividad 
humana. La educación ambiental puede fomentar el debate entre los políticos, los 
científicos y la sociedad civil, logrando que los problemas ambientales sean un factor 
determinante a la hora de planificar y ejecutar todo tipo de proyectos de desarrollo. 
También puede suscitar una mayor sensibilización, influir en la opinión pública y 
movilizar a grupos sociales en apoyo o defensa de causas ambientales justas. 
Las actividades de la UNESCO en el campo de la educación ambiental están presentes 
en todos los programas que lleva a cabo en la esfera del desarrollo sostenible y en el 
apoyo que presta a la aplicación de los distintos acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente. 
Desde hace mucho tiempo, la UNESCO ha organizado actividades en materia de 
desarrollo sostenible, especialmente ajustándose a los ámbitos de acción definidos en el 
Programa 21. Las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible se pueden agrupar 





- Educación para la sostenibilidad: abarca la educación formal y no formal. Un 
buen ejemplo de las actividades de la UNESCO en este campo es el CD-ROM 
“Enseñar y aprender para un futuro sostenible” producido recientemente. 
- La ciencia al servicio del desarrollo sostenible: engloba la promoción de 
enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios que guardan relación con las 
ciencias naturales, sociales y humanas, la utilización sensata de los recursos 
naturales y una mejor comprensión de las relaciones existentes entre el 
hombre y el medio ambiente. 
- Principios éticos y directrices para el desarrollo sostenible: incluyen el fomento 
de principios, políticas y normas éticas para orientar el progreso científico y 
tecnológico, de modo que sea sostenible. 
- Integración de la cultura, la diversidad cultural y el patrimonio del mundo: éstos 
se consideran aspectos esenciales de las actividades encaminadas a alcanzar el 
desarrollo sostenible. (En este sentido, cabe mencionar la documentación 
pertinente elaborada en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.) 
- Los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación son factores esenciales en la lucha por conseguir que la población 
esté más y mejor informada sobre los asuntos relativos al desarrollo sostenible. 
 
La UNESCO es el organismo coordinador responsable de los Capítulos 35 (Ciencias) 
y 36 (Promoción de la educación, la sensibilización del público y la formación) del 
Programa 21, en el que la Organización desempeña un papel de movilización para 
facilitar la cooperación en el seno del sistema de las Naciones Unidas y el apoyo de todo 





La frase "educación ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp 
de la Universidad de Michigan (1969). Además de concientizar a la población a través de 
la educación, muchos gobiernos buscan solución a la agresión ambiental con las energías 
alternativas, las cuales aprovechan los factores ambientales y no crean alteraciones de 
medio. Nicholas Smith-Sebasto establece que la educación ambiental se compone de 
cuatro elementos constituyentes: 
 
- Fundamentos ecológicos 
 
- Concienciación conceptual 
 
- Investigación y evaluación de problemas 
 
- Capacidad de acción 
 
Según N.J. Smith-Sebasto (1997), profesor en la Universidad de Illinois, define a la 
Educación Ambiental como; es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo 
tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. 
Según el profesor Aldo Guzmán Ramos; “La educación ambiental debe fomentar el 
cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y habilidades para asumir una 
responsabilidad ambiental. Es una herramienta para mejorar las relaciones de los seres 
humanos con su medio, y por lo tanto debe incidir en la prevención y resolución de 
problemas ambientales. En este sentido es obvio que un correcto diseño de la 
intervención educativa requiere un conocimiento previo exhaustivo sobre la realidad 
ambiental en la que se va a trabajar. Este análisis preliminar debe identificar los 




tiene la población sobre todos estos aspectos”. 
 
El gobierno de Chile en su “Guía para la implementación pedagógica de la Educación 
ambiental - 2006” propone que: A través de la educación ambiental, definida por la 
misma ley como un instrumento de gestión ambiental, se puede operacionalizar la 
comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales como también la 
integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenir y 
resolver dichos problemas. 
 
2.2.3.2 Evolución de la educación ambiental 
 
Resultaría difícil señalar una fecha que fije la aparición del movimiento que 
denominamos Educación Ambiental. La fundación del Council for Environmental 
Education (Consejo de Educación Ambiental) en la Universidad de Reading, Inglaterra 
(1968), suele ser el punto de referencia. Este organismo, de carácter planificador y 
coordinador, pretendía aglutinar e impulsar el naciente trabajo que, sobre el medio 
ambiente, estaban desarrollando algunas escuelas y centros educativos del Reino Unido. 
 
Es evidente la orientación conservacionista del movimiento en este momento inicial. 
 
No podía ser de otro modo, dada la antigua y amplia tradición conservacionista de los 
países anglosajones. 
Una característica del movimiento de Educación Ambiental en sus orígenes, común 
en otros países, es el hecho de que se inicia desde las bases educativas. Son los maestros 
quienes realizan los primeros ensayos de Educación Ambiental, muchas veces en el seno 
de trabajos de campo en asignaturas de Ciencias Naturales, actividades de conocimiento 
del medio, de cuidado y conservación de la naturaleza, de estudios del entorno, etc. 




iban desarrollando también en el ámbito no formal, principalmente en el seno de los 
grupos ecologistas, que en aquellos momentos eran escasos, pero muy activos. 
 
En cuanto a la siguiente década, 1960-70, podríamos definirla como la del arraigo del 
movimiento en determinados grupos más avanzados y concienciados. La tarea más 
urgente que se nos presentaba a quienes trabajábamos en este ámbito era la de progresar 
conceptualmente en un campo que se estaba configurando al mismo tiempo que íbamos 
caminando. 
 
Una «conquista» que ahora puede parecernos lejana pero que requirió de largos 
debates y procesos, consistió en ampliar el concepto de medio ambiente, que hasta ese 
momento estaba asociado casi exclusivamente al medio natural, extendiéndolo a lo que 
eran no sólo los aspectos naturales sino también los aspectos sociales. Costó trabajo que 
se entendiera que medio ambiente no era solo un ecosistema natural (una charca o un 
bosque), sino que la ciudad, los sistemas económicos, etc., también eran sistemas 
ambientales de enorme incidencia en los impactos globales. 
En segundo lugar, y ya en el campo educativo formal, fue necesario superar esa 
tendencia de la tradición educativa a compartimentar los aprendizajes, a asignarlos (de 
ahí el término «asignatura») en bloques estancos, reflejo más o menos riguroso de las 
respectivas ciencias que se pretende enseñar. En esta línea, la tarea consistió en 
convencer, también desde las bases, a las autoridades educativas, de que la Educación 
Ambiental tenía que ser una dimensión que impregnara todo el currículo; de que no 
queríamos una nueva asignatura para el currículo escolar. 
En tercer lugar, hay que destacar que en la década de los setenta se comenzaron a dar 
los primeros pasos interdisciplinarios, las primeras experiencias en las que el medio 




de distintas materias. Estos trabajos fueron el cimiento de toda la comprensión de un 
nuevo método de acercamiento a la realidad, que posteriormente desarrollaríamos en esta 
línea. 
Como cuarta aportación, cabe recordar este período como una década especialmente 
difícil para afianzar algo que hoy está bastante asumido, afortunadamente, y es que la 
Educación Ambiental si es algo es antes que nada un movimiento ético. Este 
planteamiento fue difícil de consolidar en un movimiento nacido de la tradición 
conservacionista, pero creemos que tuvo la virtualidad de permitir que se fuese 
avanzando más allá del simple conservacionismo, sin necesidad de abandonarlo. 
En el plano de la Educación Ambiental no formal, esta década coincide con el 
despegue de los grupos ecologistas, y comienzan a aparecer en los países anglosajones 
algunas experiencias pioneras en dotar a estos colectivos de una cierta dimensión 
educativa, a través de manifiestos, conferencias, etc., al tiempo que se van sensibilizando 
algunas instituciones extraescolares de tipo local para crear estructuras de apoyo a la 
escuela en su acción a favor del medio ambiente. 
Naturalmente esta evolución que vamos reseñando no se presenta de un modo 
uniforme, ni en lo que se refiere a los países ni a los grupos dentro de cada país.  
Pero puede afirmarse que unos y otros van consiguiendo notables avances, con vistas 
a lo que será el período que se avecina. 
Y con ello entramos en la siguiente década. Podemos considerar el decenio 1980-90 
como el del salto de la conciencia sobre la problemática ambiental desde los grupos 
minoritarios a la ciudadanía en general; el del desarrollo de las ONGs. y de los grupos 
ecologistas; el del afianzamiento de experiencias de Educación Ambiental en el ámbito 
no formal (granjas-escuela, aulas de la naturaleza, etc.). 
 




demográficos se unen a los fuertes desequilibrios Norte-Sur. Es el momento en que 
empieza a divulgarse más allá del mundo científico todo el problema de la capa de 
ozono, de los cambios climáticos, etc. El avance más importante quizá sea que ahora se 
generaliza al fin la comprensión de que la problemática ambiental es un fenómeno global 
y comienza a percibirse esta idea de globalidad que lleva aparejada la idea de relación, la 
idea de interrelaciones entre los problemas y entre los fenómenos ambientales. 
 
Tal percepción de la problemática, que se desarrolla íntimamente ligada a una 
autopercepción que considera a los hombres y mujeres de nuestro tiempo como 
«ciudadanos de la aldea global», toma cuerpo al tiempo que se hace evidente la 
comprensión de que los problemas ambientales no son una suma de problemas 
aislados sino el resultado de fenómenos sinérgicos, de la interacción entre todos 
esos problemas, como una verdadera «emergencia» del sistema. 
Por iniciativa de Naciones Unidas y al objeto de estudiar de modo interrelacionado los 
problemas ambientales de nuestro planeta, en el año 1983 comienza sus trabajos la 
Comisión Brundtland, que invierte varios años en recorrer distintas áreas del planeta, 
entrevistando a expertos, campesinos, habitantes de las ciudades, gobernantes, etc. Una 
de las conclusiones de su Informe, emitido en el año 1987 bajo el título de «Nuestro 
futuro común», es que resulta imprescindible vincular los problemas ambientales con la 
economía internacional y sobre todo con los modelos de desarrollo. Ello viene a 
consolidar una opinión que manteníamos muchos profesionales ambientalistas desde 
hacía años: que los problemas del entorno no había que verlos sólo por referencia a sus 
consecuencias, sino que era necesario preguntarse por las causas (dónde se originaban) y 
que siempre, cuando íbamos a los orígenes, nos encontrábamos con los modelos 
económicos, con los modelos de desarrollo utilizados. 




desarrollo sostenible: un modelo económico que recoge también toda la trayectoria 
anterior (se había trabajado mucho sobre la idea del ecodesarrollo). Se entiende, desde la 
Comisión Brundtland, que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. Ello supone tomar en cuenta el equilibrio social y ecológico como 
garantía de un planeta que se desenvuelve, sin poner en peligro la idea de una humanidad 
en armonía entre sí y con la naturaleza. 
A partir de ese momento se empieza a trabajar con más énfasis en todos los temas de 
desarrollo sostenible vinculados con la Educación Ambiental, y hay que destacar que, en 
este concepto y en este momento están ya reconocidas dos ideas fundamentales, básicas 
para interpretar la problemática ambiental y actuar en consecuencia, incluso en lo que 
afecta al ámbito educativo. 
La primera es la idea de necesidades. La teoría del desarrollo sostenible habla de 
satisfacer necesidades, pero es preciso preguntarse: ¿qué necesidades? ¿la necesidad de 
aire acondicionado del mundo desarrollado o las necesidades de alimentación de un 
individuo del África subsahariana?... El Informe Brundtland habla de que en particular 
hay que satisfacer las necesidades esenciales de los más pobres, es decir, hay que otorgar 
una cierta prioridad a aquellos que todavía no tienen cubiertos los niveles básicos de 
calidad de vida. 
La segunda es la idea de límites. En el Informe también se afirma que no se pueden 
satisfacer todas las supuestas «necesidades» que cualquier comunidad plantee, porque 
existen unas limitaciones, fundamentalmente impuestas por la capacidad de carga de los 
ecosistemas. En la práctica, esa capacidad de carga está muy modificada por la 
tecnología, por la organización social, etc. Pero, en definitiva, la biosfera en su conjunto 




alimentos, etc., y que produce contaminación, desechos. Ello plantea unos límites, tanto 
en la utilización de los recursos no renovables como en la velocidad de uso de los 
renovables. Por tanto, estas dos ideas, necesidades y límites, empiezan ya a jugar un 
papel importante en la interpretación de la problemática ambiental desde el ámbito 
educativo. 
Concluyendo esa década, ilustrados por el Informe Brundtland, hemos aprendido que 
tenemos que desarrollar la Educación Ambiental con el contexto Norte-Sur como marco; 
que, aunque trabajemos en entornos locales, tenemos que aprender a pensar globalmente 
desde la idea de la biosfera. Ese es el gran aprendizaje de la década de los ochenta. 
Tenemos que actuar donde estamos, tenemos que comprometernos con nuestros 
entornos locales, pero tenemos que aprender a pensar globalmente, a pensar en términos 
de relaciones de todos con todo lo existente. 
Hemos visto así establecerse los vínculos entre la Educación Ambiental y el 
desarrollo sostenible. Ésta es la línea de gran parte de los trabajos que se realizan en ese 
momento. La pregunta que surge inmediatamente es la siguiente: ¿qué significa 
introducir elementos de desarrollo sostenible en la tarea educativa? ¿cómo aplicar esos 
principios a nuestro trabajo, sea en el campo formal o en el no formal? Entonces se 
empieza a comprender que una de las vías, no la única, viene dada por el favorecimiento 
de la descentralización en la toma de decisiones, en la gestión de los recursos, etc. 
Descentralización que va también vinculada a la autonomía de las pequeñas 
comunidades (autosuficiencia alimentaria, energética, etc.). 
En el año 1987 tiene lugar un hito importante dentro de esta década: el Congreso de 
Moscú. En él, la Unesco reúne a expertos de todo el mundo para el desarrollo de una 
Estrategia de Educación Ambiental para la década de los noventa. Nuestro trabajo, a lo 




Educación Ambiental para el fin de siglo. Y hay que resaltar que uno de los aspectos en 
los que estuvimos de acuerdo fue en que no es posible definir las finalidades de la 
Educación Ambiental sin tener en cuenta las realidades económicas, sociales y 
ecológicas de cada sociedad y los objetivos que ésta se haya fijado para su desarrollo. 
Como vemos, la vinculación entre la Educación Ambiental y los modelos de 
desarrollo se hace cada vez más evidente. 
En las conclusiones del Congreso se propone a los países miembros que vayan 
desarrollando sus propias estrategias y que la Educación Ambiental alcance a todos los 
colectivos sociales. Definitivamente en Moscú se ve claro que la escuela y lo que está 
fuera de la escuela tienen que fundirse para hacer Educación Ambiental. Que es muy 
importante que la Educación Ambiental formal, la no formal y la informal constituyan un 
sistema y, como elementos del mismo, se realimenten y se apoyen. 
 
Entramos así en la década de los noventa, con una nueva concepción del desarrollo: el 
desarrollo sostenible, que va acompañada por un mayor protagonismo de la mujer, por un 
fortalecimiento de la sociedad civil, y una fusión entre los ideales de los grupos 
ecologistas y los de las ONGs que trabajan en cooperación para el desarrollo, actuando el 
medio ambiente como elemento aglutinador. 
Esta década bastante difícil, parece haber asistido a la profundización de la crisis 
ambiental, porque a los problemas de deforestación, de cambio climático, de agotamiento 
de recursos, de contaminación creciente, etc., se unen hambrunas enormes, se añade una 
deuda externa que está atenazando a los países del Tercer Mundo, aumentan muchísimo 
las migraciones (internacionales unas veces, otras veces migraciones del campo a la 





Al mismo tiempo, se acentúan los desequilibrios no solamente entre ese Norte y ese 
Sur geográficos que pueden representar países ricos y países en vías de desarrollo, sino 
en el seno de las propias comunidades ricas. Europa, por ejemplo, en estos momentos, 
tiene cincuenta millones de pobres. Cincuenta millones de personas que constituyen ese 
Cuarto Mundo, o si lo queremos entender de otra manera, ese Tercer Mundo que está 
inscrito dentro del Primer Mundo. 
En este momento, reconocer que estamos en una crisis no debe asustarnos. Lo 
importante, sin duda, es comprenderla, para intentar salir de ella superándola. Y a esa 
comprensión creemos que puede ayudar una idea de Atalli: «la crisis es la larga y difícil 
reescritura que separa dos formas provisionales del mundo». Probablemente estamos en 
ese momento. Tenemos una forma provisional del mundo que no nos sirve, y 
necesitamos trabajar y ayudar a transformarla en otra, que también será provisional, pero 
que tendrá que plantear o dar respuesta a algunos de los retos que en este momento nos 
preocupan. 
Junto a este planteamiento de una Educación Ambiental muy comprometida con el 
desarrollo sostenible y orientado a la búsqueda de las interdependencias Norte-Sur, en 
cualquier contexto, en esta década se va evidenciando que hay algunos grupos de 
personas que necesitan una atención prioritaria de la Educación Ambiental Estos grupos 
serían: 
Los profesionales que toman decisiones sobre los recursos, los gestores, que pueden 
ser considerados «personas-clave» a quienes dirigir nuestros programas. 
 
Otro grupo importante que necesita atención desde la Educación Ambiental son los 
adultos en general, personas que todos los días adoptan pequeñas decisiones a la hora de 




que resaltar que el papel de la población adulta es muy importante no sólo porque decide, 
sino también porque puede controlar decisiones. Nos referimos a la capacidad de control 
democrático de los adultos en las sociedades occidentales e iberoamericanas, donde 
pueden exigir a los políticos determinadas actuaciones que favorezcan el desarrollo 
armónico del medio ambiente. 
Y un tercer grupo, importantísimo también, es el de los formadores. Hay que crear 
muchos programas de Educación Ambiental para profesores y para educadores no 
formales (animadores socio-culturales, educadores de adultos, miembros de ONG´s), 
porque cada vez que formamos a una de estas personas estamos desarrollando un efecto 
multiplicador de enorme importancia y consistencia. 
Por otra parte, no hay que perder de vista el perfil de las familias, donde se fijan pautas 
de consumo y utilización de los recursos. Así conviene resaltar que, en los programas de 
Educación Ambiental en que se ha trabajado con las familias al mismo tiempo que con los 
niños y jóvenes, se ha visto cómo hay un reforzamiento mutuo de los mensajes educativos 
externos y los de la familia, muy beneficioso para imprimir coherencia a los programas. 
Finalmente, ha llegado el momento de hacer una amplia referencia a la Conferencia 
Mundial de Río en 1992. En efecto, en esos momentos en Río tiene lugar una reunión de 
Jefes de Estado de todo el planeta en la que se plantea por primera vez, a escala 
internacional, una política ambiental integrada y de desarrollo. Y una política que 
pretende tomar en cuenta no sólo a las generaciones presentes sino también a las futuras. 
Ese era, por lo menos el objetivo explícito de este encuentro, denominado Cumbre para 
la Tierra. 
Los resultados más visibles de esa reunión de Jefes de Estado se concretan en la 
Declaración de Río, que tiene 27 principios interrelacionados, donde se establecen 




colectivas. Pero la Declaración de Río no es vinculante; es un documento de 
recomendaciones. Junto a ella, se firmaron también dos convenios que sí son vinculantes: 
el Convenio de Biodiversidad y el de Cambio Climático. A partir de ahí se estableció lo 
que se llama Agenda 21, un largo programa donde se concretan ya los compromisos 
derivados de la Cumbre. 
Es importante decir que en Río 92 no sólo tuvo lugar esa reunión de los Jefes de 
Estado y de Gobierno. Río celebró al mismo tiempo el Foro Global, en el que la sociedad 
civil estuvo representada por más de 15.000 personas de diferentes movimientos de todo 
el mundo, para reflexionar sobre los temas que se estaban trabajando en la Cumbre de 
Jefes de Estado y sobre otras cuestiones (como, por ejemplo la nuclear), que 
prácticamente habían quedado olvidadas en las instancias oficiales. 
 
Todos los encuentros de Río, de uno y otro lado, estuvieron presididos por una frase de 
Albert Einstein, con la que se quería de alguna manera iluminar nuestro trabajo. Decía así: 
“que la imaginación, en momentos de crisis, pueda ser más importante que el 
conocimiento». Indudablemente con esta reflexión se estaba reconociendo uno de los 
grandes problemas de nuestro presente: que tenemos mucho conocimiento acumulado 
pero nos faltan, nos han faltado, los criterios, la creatividad, las opciones que nos orienten 
correctamente sobre la forma de utilizar ese conocimiento. 
Se trataba de ver, de usar la imaginación precisamente, de utilizar todo nuestro campo 
de posibilidades creativas para vislumbrar alternativas, soluciones inéditas para los 
problemas ambientales existentes. En el Foro Global, lógicamente porque teníamos más 
libertad, se usó muchísimo la imaginación. Por eso los tratados que allí se firmaron 
tienen un gran valor prospectivo como orientadores de un futuro que quisiera 




Y, en ese Foro Global, una de las grandes reuniones que se celebraron fue 
precisamente sobre Educación Ambiental Tuvimos la suerte de vivir la experiencia, de 
compartir todas estas reflexiones con muchas personas venidas de África, de Asia, de 
comunidades rurales de América Latina, etc. Todas ellas con graves problemas 
ambientales muy distintos a los de la Europa desarrollada. Eso le dio una gran riqueza a 
la reunión, porque realmente los enfoques no eran simplemente teóricos; se trataba de 
plantear y de llevar adelante desde la Educación Ambiental problemas que se estaban 
viviendo en esos países, que eran realidades muy graves, casi siempre vinculadas a la 
pobreza, la dependencia tecnológica y económica, la pérdida de autosuficiencia, etc. 
 
Se firmaron en este Foro Global 32 tratados. Entre ellos el «Tratado de Educación 
Ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad global». En el título ya se 
reflejan algunos de los aspectos a que antes nos referíamos, sobre la necesidad de 
incorporar a nuestro trabajo la perspectiva del desarrollo sostenible. El Tratado realmente 
muestra el compromiso de la sociedad civil con el cambio. Al mismo tiempo y de forma 
paralela, plantea la exigencia de que los gobiernos cambien, que es algo que se estaba 
reclamando desde el Foro Global. Es un Tratado hecho desde las bases; no está redactado 
por los políticos; está hecho por los ciudadanos que están sufriendo los problemas 
ambientales, con una gran representación de los países en vías de desarrollo. 
Al lado de aspectos ecológicos, como es la defensa de la biodiversidad, o el énfasis por 
resaltar los fenómenos de interdependencia que se dan en los procesos naturales, se 
resaltan en el Tratado aspectos éticos y sociales muy importantes. Por ejemplo, se dice 
textualmente: «es inherente a la crisis la no participación de la casi totalidad de los 
individuos en la construcción de su futuro». Ahí se está planteando el gran problema de 




decisiones respecto del uso y la propiedad de los recursos. 
Se habla también de la necesidad de desarrollar una conciencia ética sobre todas las 
formas de vida con las cuales compartimos el planeta. Nótese que se dice de «todas las 
formas de vida», no sólo la vida humana, y se utiliza la expresión «compartir». No se 
habla de dominar el planeta. 
 
Por otra parte, en el Tratado se hace patente que el desarrollo sostenible plantea una 
necesaria transformación de la economía y de la sociedad; no es un correctivo al sistema. 
Un verdadero modelo económico-social que quiera responder a ese nombre supone 
cambios profundos en el acceso a los recursos, cambios en la distribución de costos y 
beneficios, igualdad dentro de cada generación, no sólo solidaridad con las generaciones 
futuras; supone solidaridad con esta generación, y requiere que sean satisfechas las 
necesidades básicas de todos, no únicamente las de los 1.200 millones de personas que 
vivimos en el mundo industrializado. 
 
Al irse afianzando esta idea del desarrollo sostenible y al discutirse en el Foro, lo que sí 
todos teníamos claro era que ha quedado demostrado que el crecimiento económico no es 
suficiente por sí mismo para conseguir el desarrollo, y que altos niveles de productividad 
pueden coexistir con la pobreza de muchos sectores de población; incluso a veces la 
escasez generalizada es la precondición para que se den esos altos niveles de 
productividad (como en muchas áreas del continente asiático) con los que se pone en 
peligro el medio ambiente. 
En el Tratado se apuesta, asimismo, por una Educación Ambiental profundamente 
comprometida con el cambio, afirmándose que «la Educación Ambiental es un acto 
político basado en valores para la transformación social». ¿Qué se quiere significar 




que se estaba debatiendo allí, y lo que se estaba queriendo decir es que ya no podemos 
seguir trabajando simplemente para dar información, simplemente para crear opiniones; 
no basta crear opiniones, hay que trabajar para la toma de decisiones. Esa es la dimensión 
política de la Educación Ambiental, que se esté haciendo con un pequeño colectivo, en un 
barrio, en un pueblo, en una universidad... Hay que trabajar para que la gente tenga más 
información y más opiniones sobre la capa de ozono, o para que sepa más cosas acerca 
del peligro de la deforestación o la lluvia ácida. Ésta es una fase de nuestro quehacer que 
resulta necesaria pero no suficiente. Hay que trabajar para que las personas tomen 
decisiones, desde la Educación infantil hasta la Educación universitaria; esa es la 
dimensión política de la Educación Ambiental y, en ese sentido, la Educación Ambiental 
es un acto político. 
La conclusión es que en estos 30 años hemos recorrido un largo camino. Todos 
tenemos conciencia de ello. Ese recorrido va, como decíamos antes, desde el simple 
conservacionismo hasta una Educación Ambiental como la que tenemos hoy, como la 
que sale de Río, metida en el corazón de los problemas del desarrollo sostenible. 
 
Así, la regunta que nos hacíamos hace años, la pregunta de ¿qué hacer con los 
recursos? ha dado paso a un nuevo interrogante: ¿qué hacer con los modelos sociales y 
económicos? Ya no estamos solo preocupados por los recursos, hemos aprendido a 
preocuparnos por los modelos donde se decide el uso de los recursos. 
Se ha pasado también de seguir unas orientaciones oficiales, las de las instituciones 
(Unesco, Consejo de Europa, etc.), a obtener algo que hasta ahora no habíamos 
conseguido, que es un consenso global de los grupos de base, de la sociedad civil, como 
el que se dio en Río, y un documento redactado desde el lenguaje de los países en vías de 
desarrollo. 




teníamos al principio, cuando decíamos: «salvemos al Tercer Mundo». Se ha dado un 
paso muy importante porque ahora, cuando tantas comunidades humanas han asumido el 
desarrollo sostenible como desarrollo endógeno, lo que nos dicen es «no queremos que 
nos salven; déjennos elegir nuestro modo de avanzar eligiendo nuestro propio modelo». 
 
Se ha pasado también del concepto de ciudadano como consumidor al concepto de 
ciudadano como partícipe; ese me parece que es un salto importantísimo. Y hemos 
evolucionado desde unos momentos históricos en los que se hablaba de «orientar» la 
economía a una realidad en la que se habla claramente de transformar la economía. 
Del mismo modo, en los planteamientos actuales de la Educación Ambiental se 
cuestiona el modelo cultural del occidente industrializado y se plantea el respeto a todas 
las culturas, la interacción cultural. 
 
Y se ha replanteado también una cuestión que es muy típica de Europa, Norteamérica 
y Japón, que es la preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos (mayor 
eficiencia energética, mayor eficiencia en el uso del agua, etc.). Desde luego, el interés 
por la eficiencia no debe decaer, porque muchos problemas se atenúan con sistemas de 
gestión eficientes, pero hay que saber que no todos los problemas ambientales se 
resuelven desde la perspectiva de la eficiencia. Afortunadamente, hoy se ha ampliado 
esta preocupación por la eficiencia con una atención importante al problema del reparto 
de los recursos, reconociéndose que la crisis no deriva sólo de una escasa eficiencia, sino 
que es fundamentalmente una consecuencia de que el acceso, la gestión y uso de los 
recursos están mal repartidos. 
 
Se ha pasado también de una Educación Ambiental centrada exclusivamente en el 
mundo escolar a una Educación Ambiental que enfatiza la formación de los adultos, de 




instituciones formativas tradicionales. En este contexto, el papel de las ONG´s, los 
colectivos de Educación Ambiental, grupos ecologistas, etc., aparece dotado de un gran 
dinamismo y de unas enormes posibilidades. 
 
Finalmente, creemos que el logro más importante de estos 30 años consiste en que 
por fin hemos llegado a una Educación Ambiental que ya no está «atenta a la pobreza», 
sino que es una Educación Ambiental formulada «desde» los esquemas de quienes 
valoran la pobreza como el primer gran problema ambiental. En efecto, si algo puede 
decirse del Tratado de Educación Ambiental que redactamos y firmamos en Río, es que 
es un documento que está escrito desde la perspectiva del subdesarrollo; son los países 
subdesarrollados los que en ese documento toman la palabra. Ese es un hecho que no se 
había producido nunca con tal magnitud en la historia del movimiento de Educación 
Ambiental. 
 
Para terminar, cabe decir que en este momento, con 30 años de historia (una historia 
corta pero intensa), nos encontramos con la Educación Ambiental como un reto y como 
una posibilidad; el reto que tenemos todos, cada uno en su nivel, es avanzar sin miedo en 
una dirección auténticamente transformadora, de la cual no debemos excluir nuestra 
propia transformación, nuestro cambio en el modo de hacer, nuestra apertura a nuevos 
modos de ser coherentes con los objetivos que perseguimos. Y ahí la tensión que 
experimentamos para intentar transformar el mundo, incluye de manera ineludible 
nuestra propia tensión interior, aquella que se orienta a transformarnos a nosotros 
mismos. 
 
Hay una posibilidad asociada a ese reto: la gran posibilidad de la Educación 
Ambiental en este momento es, precisamente, contribuir al cambio, contribuir a esa 




tercer milenio y, desde luego, vamos a tener que reinventar muchos de los actuales 
modos de comportamiento individual y colectivo. 
 
 
2.2.3.3 Funciones de la educación ambiental 
 
Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los 
individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio 
ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, 
sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las 
habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y 
solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 
La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre 
los sistemas naturales y sociales, como para conseguir una percepción más clara de la 
importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. 
En esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 
comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso 
de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor 
estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad. 
Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del 
proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo 
estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los 
miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y 







2.2.3.4 Objetivos de la educación ambiental 
 
El objetivo final de la educación ambiental es lograr que un grupo social, o un 
individuo partiendo del conocimiento de su realidad inmediata, logre cambios de 
conciencia, de actitud y de conducta, y mediante un método de análisis crítico, fomente 
su propia responsabilidad y participación en la solución de los problemas ambientales en 
cooperación con el resto de la población. 
- Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas conexos. 
- Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
- Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su protección y mejoramiento. 
- Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver los problema ambientales. 
- Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 
- Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente 




asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 
2.2.3.5 Objetivos de la Educación Ambiental 
Según el N.J. Smith-Sebasto, se puede pensar que la educación ambiental consiste 
de cuatro niveles diferentes. 
a) Fundamentos ecológicos.- Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, 
ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, 
biología, química, física, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno 
informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte 
vital son como las reglas de un juego. Suponga que Ud. desea aprender a jugar un juego. 
Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos 
aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto 
muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por 
desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida. 
Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. 
Una razón importante por la cual se creó el campo conocido como educación ambiental es 
la percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que 
rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces 
ellas jugarían el juego por las reglas. 
 
b) Concienciación conceptual.- De cómo las acciones individuales y de grupo 
pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. 
Es decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 
planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el 






c) La investigación y evaluación de problemas.- Esto implica aprender a investigar 
y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos de personas que 
han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas 
personas se encuentran confundidas acerca de cual es el comportamiento más responsable 
ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales 
desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en una bolsa de papel o en una 
plástica? La recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente 
responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas son sencillas. La 
mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones específicas complican las 
respuestas a tales preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar 
cuidadosamente muchas informaciones. 
d) La capacidad de acción.- Este componente enfatiza el dotar al alumno con las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. También se 
encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una 
persona, agencia u organización responsable de los problemas ambientales. Los 
problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, las 
cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 
causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente será 
el individuo (actuando colectivamente). 
2.2.3.6 La conciencia ambiental 
 
El término de conciencia ambiental, es definido por Alea (2006) como: “el sistema 
de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su 




son dimensiones que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. 
 
La conciencia contribuye a la formación integral de la persona, a su educación a todos 
los niveles. Por otro lado, la Educación Ambiental debe pretender ser el activador de esa 
Conciencia Ambiental. El elemento axiológico es un factor clave en la conceptualización 
y definición de la Educación Ambiental. Para algunos expertos es precisamente la 
aportación más genuina y específica, desde una tendencia a la educación en valores 
ambientales. 
Según Nuévalos (1996), las ecofilosofías tratan de buscar una fundamentación 
filosófica a la Conciencia Ambiental y, consecuentemente responder a qué debemos 
hacer los humanos respecto a la naturaleza y por qué. Si la ética es una teoría filosófica 
de la acción moral, la ética ecológica o ecofilosofía es una teoría filosófica de la acción 
moral respecto al medio ambiente. Por tanto la ética ecológica se refiere a un saber 
práctico sobre las relaciones del hombre con la naturaleza. 
Desde la corriente cognitivo evolutiva o constructivista, que también se ha dado en 
denominar “orientación internalista de la moral”, se considera que el desarrollo significa 
la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido moral, que le conduce a una 
elección y comprensión madura de normas y valores. Los factores morales más 
estudiados en esta corriente son los referidos al conocimiento, y más concretamente al 
razonamiento moral. Los máximos representantes de esta corriente son Piaget y 
Kohlberg. 
Blanco Vargas señala que para definir el término conciencia ambiental hay que 
recurrir a las definiciones de cada una de las palabras que la forman: 
 
- Conciencia: Proviene del término en latín conscientia, y se define como 





- Ambiental: Se entiende por el entorno o suma total de aquello que nos rodea y 
que afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto. Comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así como, 
en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 
desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 
relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. 
Entonces, conciencia ambiental significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que 
nuestros hijos también puedan disfrutarlo. Si definimos la educación ambiental como el 
proceso permanente que busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, 
y consideramos que la conciencia tiene tres niveles: conocimientos, actitudes y acción, 
entonces vemos que los procesos y esfuerzos que existen en nuestro país aún no han 
logrado llegar al primer nivel de la conciencia, es decir, a la generación de conocimiento. 
Para el desarrollo de la conciencia ambiental es necesario que empresas, instituciones, 
organizaciones, escuelas y cada uno de nosotros incorporen la dimensión ambiental en 
sus actividades. El reto está en desarrollar una conciencia ambiental proactiva, de 
compromiso, que conlleve a incorporar en nuestras decisiones más sencillas y domésticas 
el tema ambiental. 
Para tal efecto, se requiere aumentar con urgencia la investigación que genere 
información que debe traducirse en recomendaciones y propuestas para los diferentes 
sectores económicos. Conocer el Medio Ambiente nos permitirá protegerlo. En la 
medida que el tema sea comprensible para la mayoría de la población, se facilitará la 
participación ciudadana en diversas actividades orientadas a conservar el ambiente y 
estaremos en el proceso de contribuir con el desarrollo sostenible de nuestros países. 




como políticos, es asumir una responsabilidad ecológica imprescindible. El tema de la 
ecología y el de la economía no son opuestos, ya que existen grandes oportunidades de 
negocios en el tema de reciclado. El Gobierno, Industria y Sociedad, deben crear 
proyectos verdaderos, con propuestas de solución sustentables a los problemas que 
estamos enfrentando en materia ecológica. Cada quien, con sus propias responsabilidades 
y en beneficio de nuestra comunidad, debemos dar una oportunidad de vida a nuestras 
nuevas generaciones. Hay que dejar como herencia una mejor calidad de vida y un 
ambiente libre de altos contaminantes. 
La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se tiene del 
impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo influyen las 
acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro 
espacio. Sin ser alarmista, conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, 
ciudadano común, derrocho algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana 
cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder. Muchas veces, al hablar de 
problemas ambientales se nos viene a la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el 
calentamiento global, el alarmante aumento de la generación de residuos. Pero no vemos 
una relación directa entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos. Quizás, 
hablando sobre la eficiencia energética que tienen que lograr las industrias argentinas 
para no caer en una falta de suministro, estamos con todos los aparatos electrónicos que 
no estamos usando en stand-by, realizando un consumo sin mejorar en absoluto nuestra 
conformidad. 
La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en relación con 
la preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora del estado del medio 
ambiente. Es a menudo representada por el color verde. La conciencia ambiental busca 




con el fin de proteger los recursos naturales y los ecosistemas. La conciencia ambiental 
puede hablar sobre nuestro entorno natural y la gestión sostenible de recursos a través de 
cambios en las políticas públicas o el comportamiento individual de las personas. 
La preocupación por la protección del medio ambiente se ha repetido en diversas 
formas, en diferentes partes del mundo, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el 
Oriente Medio, los primeros escritos conocidos relacionados con la contaminación 
ambiental fueron tratados hechos por médicos árabes como Alkindus, Costa ben Luca, 
Rhazes, Ibn Al-Jazzar, al-Tamimi, Al Masihi, Avicena, Ali ibn Ridwan, Abd-el-Latif y 
Ibn al-Nafis. Ellos estaban preocupados por la contaminación del aire, la contaminación 
del agua, l contaminación del suelo, el mal manejo de residuos sólidos, y las evoluciones 
ambientales de ciertas localidades. 
En Europa, el rey Eduardo I de Inglaterra prohibió la quema de carbón por la 
proclamación de Londres en 1272, después de que su humo se había convertido en un 
problema. El combustible era tan común en Inglaterra que la contaminación del aire 
seguirá siendo un problema sobre todo durante la Revolución Industrial, y la Gran Niebla 
de 1952. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitud. Son predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o reacciones afectivas 
positivas o negativas hacia un objeto, persona o idea y permiten valorar de forma 
favorable o desfavorable. 
 
Actitudes Ambientales. Son predisposiciones favorables o desfavorables respecto al 
medio ambiente natural y social. 
 
Ambiente. “Ambiente” o “sus componentes” comprende a los elementos físicos, 




asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que  
aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros 
(Ley 28611, 2005). 
 
Aprendizaje.- Es el conjunto de actividades realizadas por los educandos sobre la 
base de sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, 
es decir modificaciones de conducta de tipo intelectual y afecto-valorativo. 
 
Área Verde.- Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana o en su 
periferia, provista de vegetación, jardines, arboladas y edificaciones menores 
complementarias, y utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes que 
las circundan. 
 
Biohuerto.- Ecosistema artificial o ecounidad agropecuaria, pedagógica, productiva y 
de proyección, constituida por un conjunto de parcelas, galpones y módulos 
demostrativos de pequeña extensión que se interrelacionan para reciclar la materia 
orgánica a fin de obtener productos libres de residuos químicos y desarrollar una serie de 
actividades ecopedagógicas en beneficio de los usuarios directos y de la comunidad. 
 
Cambio De Actitud.- Se conceptúa a la variación que se produce de una actitud 
positiva a negativa o viceversa, o una disminución en la intensidad o negatividad. 
 
Conciencia Ambiental.- Es la formación de conocimientos, interiorización de valores 
y la participación en la prevención y solución de problemas ambientales. 
 
Conservación.- Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los 




diversidad biológica fuera de su hábitat natural. 
 
Contaminación. Es el daño que se produce al medioambiente por los 
desechos y desperdicios que no pueden ser absorbidos por el medio en el que 
han sido descargados o vertidos. Existen de varias clases, como las producidas 
por líquidos, sólidos, polvo, radiación, etc. 
 
Cultivar.- Término internacional para la categoría conocida en diferentes lenguajes 
con nombres diferentes, por ejemplo, “variety” en inglés, “variété” en francés, “variedad” 
en español, “sorte” en alemán, “sort” en las lenguas escandinavas y en ruso, “vas” o 
“varietat” en holandés y “raza” o “varietá” en italiano. Es libre el uso del término cultivar 
o el de términos equivalentes. Cuando los términos variedad, varieté y sus variantes se 
usan en el sentido de cultivar, debe evitarse confundirlos con el término “varietas” por 
medio de una explicación apropiada. Varietas es una categoría botánica entre especie y 
forma (Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas, 1967). 
 
Desarrollo Sostenible.- El desarrollo sostenible es el que incentiva procedimientos de 
crecimiento económico que satisfacen las necesidades básicas de las generaciones de 
seres humanos y de otras especies sin impedir por ello que las futuras generaciones de 
seres humanos y otras puedan satisfacer sus necesidades básicas (Miller, 2002). 
 
Educacion Ambiental.- Es un proceso permanente en el que los individuos y la 
colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los 
valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirán actuar, 







Huerto.- Agroecosistema que retiene el capital ecológico: humus, agua, con 
diversidad biológica alfa y beta (diversidad de las comunidades biológicas –diversidad 
alfa– y la diversidad de estas comunidades en el espacio –diversidad beta–), con 
heterogeneidad espacial, evitando las entradas de abonos químicos (sí orgánicos y 











Hipótesis y Variables 
3.1Hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
- Existe una relación significativa entre el Biohuerto de plantas medicinales y 
la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria, de la institución educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016. 
3.1.2 Hipotesis específicos 
1. Existe una relación significativa entre el Conocimiento Natural o popular y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, 






2. Existe una relación significativa entre el Conocimiento científico y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, 
de la institución educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 
2016. 
3. Existe una relación significativa entre la Prácticas de conocimiento sobre 
conservación de plantas medicinales y la educación ambiental de los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la institución educativa 
Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
 
 
3.2 Variables  
 
 Variable 1 
- Conocimiento de plantas medicinales 
 
Definición conceptual.  Es el acto o efecto de conocer estos recursos naturales, es decir 
es la capacidad del ser humano para poder reflejar y comprender por medio de la razón y 
de los sentidos la existencia de un tipo de plantas exclusivamente para ser aplicados o 
usados en las diferentes dolencias o males que sufre la humanidad por lo que es conocido 
como plantas medicinales. El conocimiento de plantas medicinales implica un conjunto 
de datos o noticias que se tiene sobre ella y que pertenece a un área o disciplina científica 
para su mejor estudio o trabajos de investigación a fin de valorar su utilidad y aplicación 
en la medicina tradicional o medicina moderna a partir de sus principios activos que tiene 
cada una de plantas de cada localidad de nuestro país El conocimiento sobre ella se 
origina a través de la percepción sensorial, luego la asimila para entendimiento y finaliza 
en la razón. La metodología de generar conocimiento sobre este tipo de plantas se da en la 





 Variable 2 
 
- Educación ambiental 
 
Definición conceptual. La educación ambiental no se ha mantenido estático, el mismo 
se ha modificado, precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de 
medio ambiente. En un principio la atención se centró en cuestiones tales como la 
conservación de los recursos naturales, así como de los elementos físico –naturales que 
constituyen la base de nuestro medio, la protección de la flora y la fauna. 
Paulatinamente se han incorporado a este concepto, las dimensiones tecnológicas, 
socioculturales, políticas y económicas, las cuales son fundamentales para entender  las 
relaciones de  la humanidad con su ambiente y así poder gestionar los recursos del 
mismo (Educación ambiental para el desarrollo sostenible). García, Alina (2006). 
 
 

















Natural o popular 
- Saberes locales 
- Recuperación de los saberes 
- Saberes tradicionales  
- Conocimiento científico 
- Manejo de conceptos 
- Manejo de principios 
- Manejo de nombres científicos 
- Manejo de conocimiento 
global y aplicación de P.M. 
- Prácticas de conocimiento 
sobre conservación de 
plantas medicinales 
- Tr baj  individual 




















- Aspecto cognitivo 
- Conoce el tema de Educación 
Ambiental 
- Conoce el tema de Manejo 
apropiadode Residuos Sólidos 
- Tiene buena metodología de 
enseñanza 
- Tiene claridad expositiva 
- Dispone de material didáctico 
actualizado 
- La evaluación de 






- Enseña a aplicar en la vida 
diaria los conocimientos 
- Aplica en el salón de 
clases los conocimientos 
- Enseña a aplicar los 
conocimientos para resolver nuevos 
problemas 
- Practica la lluvia de ideas 
- Actualiza las aplicaciones 
 
 
- Aspecto Actitudinal 
- Valora positivamente la 
Educación Ambiental 
- Promueve una valoración 
positiva de la Educación Ambiental 
- Aprecia la conservación del 
medio ambiente 
- Sus opiniones son 

















4.1 Enfoque de la investigación 
 
 
El enfoque de la investigación será cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la 
cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 




enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación del presente trabajo es explicativo. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), refiere que los estudios explicativos van más 
allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 
físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 
más variables. (pp. 83-84). 
Método de investigación 
 
El método utilizado es descriptivo, ex-post-facto. 
El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como 
se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre 
las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 
El método de ex–post-facto consiste en investigar posibles relaciones causales 
observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar. Se parte de una 
situación terminal actual, para indagar hacia atrás e identificar a través de los datos 




4.3 Diseño de la investigación 
 
 
La presente investigación es de tipo Correlacional. Debido a que se evalúa en una 












M: Muestra: estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la institución educativa 
Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016 
X: (V1) Biohuerto de planta medicinales 
Y: (V2) Educación ambiental 
r: Coeficiente de Correlación (Pearson) 
 
 





Oseda (2008: 120), considera que “la población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”. 
 
En el caso de nuestra investigación, la población está conformada por 74 estudiantes 
del 6° de educación primaria, matricula 2016, de la Institución educativa Nº 38021 





Población y Muestra 
6° de Primaria A B C 





Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010: 174) menciona que “la 
muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que 
obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto 




Dado que la muestra es un subcconjunto de la población, se tomara en cuenta para esta 
investigación, solo a aquellos estudiantes que van a ser encuestados en el día de la 
aplicación, debido a que muchas veces los estudiantes no asisten al centro educativo por 
diversos motivos, por lo tanto no se especifica una muestra específica, de ahí que se ha 
puesto como título población- muestra. 
4.5Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1Instrumentos de recolección de datos 
 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Los instrumentos en referencia son: para la variable “Conocimiento 
de plantas medicinales”, una evaluación de escala binomial que contiene 20 ítems y para 
la variable “Educación ambiental” se tiene un cuestionario de tipo escala Likert que 




a) Evaluación sobre conocimiento de plantas medicinales 
Ficha técnica: 
Nombre: Evaluación sobre conocimiento de plantas medicinales para estudiantes 
del 6to grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021- Melitón 
Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, 
aproximadamente Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Nivel de conocimiento de plantas medicinales según el 
estudiante Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala 
Binomial. 
Objetivo: 
La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de conocimiento de plantas medicinales según los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021-
Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Carácter de aplicación 
La evaluación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se 
pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
La evaluación consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 




alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
 
Las dimensiones que evalúa el conocimiento de plantas medicinales son las siguientes: 
 
a) Conocimiento Natural o popular 
 
b) Conocimiento científico 
 








Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Conocimiento Natural o popular 1,2,3,4,5,6,7 7 35,00% 
Conocimiento científico 8,9,10,11,12,13,14 7 35,00% 
Prácticas de conocimiento sobre 











Niveles y rangos del Cuestionario conocimiento de plantas medicinales 
 
Niveles Bajo Medio Alto Muy alto 
Conocimiento Natural o popular 0 – 3 4 5 – 6 7 
Conocimiento científico 0 – 3 4 5 – 6 7 
Prácticas de conocimiento sobre 
conservación de plantas medicinales 
 























Nombre: Cuestionario sobre Educación ambiental para los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021-Melitón Carvajal, 
Belén - Ayacucho, 2016. 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15minutos, aproximadamente  
Ámbito de aplicación: estudiantes 
 
Significación: Nivel de educación ambiental según el estudiante.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Educación ambiental según los estudiantes del 6to grado 
de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021-Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016. 
Carácter de aplicación 
 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es anónima, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5). Asimismo, 








Las dimensiones que evalúa la educación ambiental son las siguientes: 
 
a) Aspecto cognitivo 
 
b) Aspecto procedimental 
 




Tabla de especificaciones para el cuestionario de Educación ambiental 
 
 Estructura de la encuesta   
Dimensiones  Porcentaje 
 Ítems Total  
Aspecto cognitivo 1,2,3,4,5,6 6 30,00% 
Aspecto procedimental 7,8,9,10,11,12,13 7 35,00% 
Aspecto Actitudinal 14,15,16,17,18,19,20 7 35,00% 




Niveles y rangos del cuestionario de Educación ambiental 
 
Niveles Pésimo Regular Bueno Excelente 
Aspecto cognitivo 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Aspecto procedimental 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Aspecto Actitudinal 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Educación ambiental 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 












Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” 
(p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad 
de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de 
las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 
para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En 
tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 




















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario conocimiento de plantas medicinales. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Conocimiento de plantas medicinales. El rango de los valores 
osciló de 0  a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 85% como indicador 
de que el cuestionario sobre Conocimiento de plantas medicinales, reunía la categoría de 







Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario conocimiento de 
plantas medicinales 
Expertos Conocimiento de plantas 
medicinales 
 Puntaje % 
Expert 1  800 80 
Expert 2 900 90 
Expert 3 900 90 
Experto 4 800 80 
Promedio de Valoracion   3400       85% 
 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario Educación ambiental. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Educación ambiental. El rango de los valores osciló de 0 a  
100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 89%, se consideró al calificativo superior a 85% como indicador de que el 
cuestionario sobre Educación ambiental, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 





Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario estrategias del aprendizaje 
 
Expertos Educación ambiental 
     Puntaje            % 
Expert 1  800 80 
Expert 2 900 90 
Expert 3 900 90 
Experto 4 800 80 
Promedio De Valoracion 3400         85% 
 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Conocimiento de plantas medicinales y el cuestionario de Educación ambiental 
obtuvieron el valor de 90% y 85% respectivamente, por lo que podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1 Confiabilidad para el instrumento de la variable Conocimiento de plantas 
medicinales: 




consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 
premisa de que si el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en 
este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder Richarson  – 
20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis. 
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la correlación 
media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello los ítems 
son con opciones en escala binomial. 
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 









K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 




Tabla 8  





Nº de Casos Kuder Richarson 20 




Confiabilidad para el instrumento de la variable educación ambiental: 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 docentes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 


































K   =   Número de preguntas 
 
S2 = Varianza de cada pregunta 
i 
St 2  =   Varianza total 









Nº de ítems 
 
Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Educación ambiental 20 10 0.920 
Fuente: Anexos Elaboración: Uno mismo 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 10 
 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 





Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica. Edit. Mac 
Graw Hill. México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Conocimiento de 
plantas medicinales y de la educación ambiental se obtuvo el valor de 0,902 y 0.920 
respectivamente, podemos deducir que este instrumento tiene una excelente 
confiabilidad. 
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
 
a. Cuestionario para Conocimiento de plantas medicinales, constituido por 20 
ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 1 
(Conocimiento de plantas medicinales). 
 
b. Cuestionario de Educación ambiental, constituido por 20 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (Educación 
ambiental). 
 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 




información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
 
5.1.3.1. Nivel descriptivo 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la variable 1. Conocimiento de plantas medicinales 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto -  7 9,5% 
Alto -  16 21,6% 
Medio -  35 47,3% 
Bajo -  16 21,6% 
Total  74 100,0% 
 
Figura 1. Conocimiento de plantas medicinales 
 
La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 74 encuestados, el 47,3% (35) tienen un nivel 
medio en su conocimiento de plantas medicinales, seguido por un 21,6% (16), que tiene 
un nivel alto, el 21,6% (16) tiene un nivel bajo y solo el 9,5% (7) tienen un nivel alto en 






Distribución de frecuencias de la dimensión 1. Conocimiento Natural o popular 
 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Muy alto  8 10,8% 
Alto -  30 40,5% 
Medio  19 25,7% 
Bajo -  17 23,0% 
Total  74 100,0% 
 
 
Figura 2. Conocimiento Natural o popular 
 
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 74 encuestados, el 40,5% (30) tienen un nivel 
alto en su conocimiento Natural o popular de las plantas medicinales, seguido por un 
25,7% (19), que tiene un nivel medio, el 23% (17) tiene un nivel bajo y solo el 10,8% (8) 








Distribución de frecuencias de la dimensión 2. Conocimiento científico 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Muy alto  8 10,8% 
Alto -  30 40,5% 
Medio  19 25,7% 
Bajo -  17 23,0% 
Total  74 100,0% 
  
 
Figura 3. Conocimiento científico 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 74 encuestados, el 40,5% (30) tienen un nivel 
alto en su conocimiento científico de las plantas medicinales, seguido por un 25,7% (19), 
que tiene un nivel medio, el 23% (17) tiene un nivel bajo y solo el 10,8% (8) tienen un 










Distribución de frecuencias de la dimensión 3. Prácticas de conocimiento 
sobre conservación de plantas medicinales 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Muy alto  8 10,8% 
Alto  9 12,2% 
Medio  20 27,0% 
Bajo -  37 50,0% 
Total  74 100,0% 
 
 




La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 74 encuestados, el 50% (37) tienen un nivel 
bajo en sus prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales, 
seguido por un 27% (20) tienen un nivel medio, el 12,2% (9) tiene un nivel alto y solo el 
10,8% (8) tienen un nivel muy alto en sus prácticas de conocimiento sobre conservación 







Distribución de frecuencias de la variable 2. Educación ambiental 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Excelente -  8 10,8% 
Bueno -  33 44,6% 
Regular -  31 41,9% 
Pésimo -  2 2,7% 
Total  74 100,0% 
 
 
Figura 5. Educación ambiental 
 
La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 74 encuestados, el 44,6% (33) consideran buena 
la educación ambiental, seguido por un 41,9% (31) consideran que es regular, el 10,8% (8) 











Distribución de frecuencias de la dimensión 1. Aspecto cognitivo 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Excelente -  15 20,3% 
Bueno -  29 39,2% 
Regular -  25 33,8% 
Pésimo -  5 6,8% 
Total  74 100,0% 
 
 
Figura 6. Aspecto cognitivo 
 
 
La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 74 encuestados, el 39,2% (29) consideran bueno 
el aspecto cognitivo de la educación ambiental, seguido por un 33,8% (25) que 
consideran que es regular, el 20,3% (15) consideran que es excelente y solo el 6,8% (2) 











Distribución de frecuencias de la dimensión 2. Aspecto procedimental 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Excelente -  10 13,5% 
Bueno -  34 45,9% 
Regular -  25 33,8% 
Pésimo -  5 6,8% 
Total  74 100,0% 
 
Figura 7. Aspecto procedimental 
 
 
La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 74 encuestados, el 45,9% (34) consideran 
bueno el aspecto procedimental de la educación ambiental, seguido por un 33,8% (25) 
que consideran que es regular, el 13,5% (10) consideran que es excelente y solo el 6,8% 










Distribución de frecuencias de la dimensión 3. Aspecto actitudinal 
 
  Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Niveles Rango  
Excelente -  7 9,5% 
Bueno -  34 45,9% 
Regular -  27 36,5% 
Pésimo -  6 8,1% 
Total  74 100,0% 
 
 
Figura 8. Aspecto actitudinal 
 
 
La tabla 18 y figura 8, de una muestra de 74 encuestados, el 45,9% (34) consideran bueno 
el aspecto actitudinal de la educación ambiental, seguido por un 36,5% (27) que 
consideran que es regular, el 9,5% (7) consideran que es excelente y solo el 8,1% (6) 









5.1.3.2. Nivel inferencial 
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen 
de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 




Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa 
(H1): Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 







Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov 
Tabla 19 




Estadístico gl Sig. 
Conocimiento de plantas medicinales ,180 74 ,000 
Educación ambiental ,192 74 ,000 





Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 











Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal. 
Asimismo según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Conocimiento 
de plantas medicinales 
Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Conocimiento de plantas medicinales se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 12,43 y una desviación típica de 




normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 
392), por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Educación 
ambiental 
 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Educación ambiental se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 64,09 y una desviación típica de 11,606. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Conocimiento de plantas medicinales como el instrumento de Educación 
ambiental, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 





Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 





Existe una relación significativa entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación significativa entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación significativa entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que: 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba    0.05 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 20 
Tabla de contingencia Conocimiento de plantas medicinales * Educación ambiental 
 
Educación ambiental 






Recuento 0 0 0 7 7 
% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 9,5% 
 Alto Recuento 0 4 12 0 16 
  % del total 
0,0% 5,4% 16,2% 0,0% 21,6% 
 Medio Recuento 0 18 16 1 35 
  % del total 
0,0% 24,3% 21,6% 1,4% 47,3% 
 Bajo Recuento 2 9 5 0 16 
  % del total 
2,7% 12,2% 6,8% 0,0% 21,6% 
Total  Recuento 2 31 33 8 74 
  % del total 
2,7% 41,9% 44,6% 10,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 76,921 g.l. = 9 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,523 
   
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 20 se puede observar que el 9,5% de los encuestados que tienen un nivel muy 
alto en su conocimiento de plantas medicinales también considera excelente la educación 
ambiental, asimismo el 16,2% de los encuestados que tienen un nivel alto en su 
conocimiento de plantas medicinales también considera bueno la educación ambiental, por 
otro lado el 24,3% de los encuestados que tienen un nivel medio en su conocimiento de 





de los encuestados que tienen un nivel bajo en su conocimiento de plantas medicinales 
también considera bajo la educación ambiental. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
 
OBTENIDO  = 76,921 
 
X2TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
 
 





Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Luego 76,921 > 16,92 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el Biohuerto de 
plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to  grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016. 






X OBTENIDO = 
76,921 





También se observa que el conocimiento de plantas medicinales está relacionado 
directamente con la educación ambiental, es decir que a mayores niveles de conocimiento 
de plantas medicinales existirán mayores niveles de Educación ambiental, además según la 
correlación de Spearman de 0.523 representan ésta una correlación positiva media. 
 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión Conocimiento de plantas medicinales vs Educación  
ambiental 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el Biohuerto de 
plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016.  
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre el Conocimiento Natural o popular y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Para la presente investigación se ha determinado que: 
 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 21 
Tabla de contingencia Conocimiento Natural o popular * Educación ambiental 
 
Educación ambiental 
   Pésimo Regular Bueno Excelente Total 
Conocimient
o Natural o 
popular 
Muy alto Recuento 0 1 0 7 8 
 % del total 0,0% 1,4% 0,0% 9,5% 10,8% 
Alto Recuento 0 7 23 0 30 
  % del total 0,0% 9,5% 31,1% 0,0% 40,5% 
 Medio Recuento 0 12 6 1 19 
  % del total 0,0% 16,2% 8,1% 1,4% 25,7% 
 Bajo Recuento 2 11 4 0 17 
  % del total 2,7% 14,9% 5,4% 0,0% 23,0% 
Total  Recuento 2 31 33 8 74 
  % del total 2,7% 41,9% 44,6% 10,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 77,029 g.l. = 9 p = 
0,000 Rho de Spearman = 0,585 
   
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 21 se puede observar que el 9,5% de los encuestados que tienen un nivel muy 
alto en su Conocimiento Natural o popular también considera excelente la educación 
ambiental, asimismo el 31,1% de los encuestados que tienen un nivel alto en su 
Conocimiento Natural o popular también considera bueno la educación ambiental, por 
otro lado el 16,2% de los encuestados que tienen un nivel medio en su Conocimiento 
Natural o popular también considera regular la educación ambiental y por último el 2,7% 
de los encuestados que tienen un nivel bajo en su Conocimiento Natural o popular 








Interpretación del Chi cuadrado 
 
OBTENIDO  = 77,029 
 
TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9  y la tabla de valores X  (Barriga, 2005) 
 
 




Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
 
Luego 77,029 > 16,92 
 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el Conocimiento 
Natural o popular y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 
2016. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Conocimiento Natural o popular está relacionado 





X2 OBTENIDO = 
77,029 





Conocimiento Natural o popular existirán mayores niveles de Educación ambiental, 
además según la correlación de Spearman de 0.585 representa ésta una correlación 
positiva media. 
 




Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
Conocimiento Natural o popular y la educación ambiental de los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, 
Belén - Ayacucho, 2016. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe una relación significativa entre el Conocimiento Científico y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): 




ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación significativa entre el Conocimiento Científico y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:     0.05 
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Tabla de contingencia Conocimiento Científico * Educación ambiental 
 
Educación ambiental 





Recuento 0 1 2 7 10 
% del total      
  0,0% 1,4% 2,7% 9,5% 13,5% 














 Medio Recuento 0 12 13 0 25 










 Bajo Recuento 2 9 7 0 18 










Total  Recuento 2 31 33 8 74 










Chi Cuadrado = 49,006 g.l. = 9 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,419 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 22 se puede observar que el 9,5% de los encuestados que tienen un nivel muy 
alto en su Conocimiento Científico también considera excelente la educación ambiental, 
asimismo el 14,9% de los encuestados que tienen un nivel alto en su Conocimiento 
Científico también considera bueno la educación ambiental, por otro lado el 16,2% de los 
encuestados que tienen un nivel medio en su Conocimiento Científico también considera 
regular la educación ambiental y por último el 2,7% de los encuestados que tienen un 











Interpretación del Chi cuadrado 
OBTENIDO  = 49,006 
TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9  y la tabla de valores X  (Barriga, 2005) 






Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 49,006 > 16,92 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)
Z. A. Z. R. 
X2 OBTENIDO = 49,006 




Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el Conocimiento 
Científico y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Conocimiento Científico está relacionado directamente con 
la educación ambiental, es decir que a mayores niveles de Conocimiento Científico 
existirán mayores niveles de Educación ambiental, además según la correlación de 
Spearman de 




Figura 16. Diagrama de dispersión Conocimiento Científico vs Educación ambiental 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el Conocimiento 
Científico y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación 






Hipótesis específica 3 
 
Existe una relación significativa entre las prácticas de conocimiento sobre conservación 
de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016.  
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación significativa entre las prácticas de conocimiento sobre 
conservación de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, 
Belén - Ayacucho, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación significativa entre las prácticas de conocimiento sobre conservación 
de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016.  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que: 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba          0.05 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Tabla de contingencia Prácticas de conocimiento sobre conservación de 
plantas medicinales * Educación ambiental 
 
Educación ambiental 







Muy alto Recuento 0 1 0 7 8 
 % del total 0,0% 1,4% 0,0% 9,5% 10,8% 
Alto Recuento 0 3 6 0 9 
 % del total 0,0% 4,1% 8,1% 0,0% 12,2% 
Medio Recuento 0 10 10 0 20 
 % del total 0,0% 13,5% 13,5% 0,0% 27,0% 
 Bajo Recuento 2 17 17 1 37 
  % del total 2,7% 23,0% 23,0% 1,4% 50,0% 
Total  Recuento 2 31 33 8 74 
  % del total 2,7% 41,9% 44,6% 10,8% 100,0% 
 
Chi Cuadrado = 57,869 g.l. = 9 p = 
0,000 Rho de Spearman = 0,463 
   
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 23 se puede observar que el 9,5% de los encuestados que tienen un nivel 
muy alto en su Prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales 
también considera excelente la educación ambiental, asimismo el 8,1% de los 
encuestados que tienen un nivel alto en su Prácticas de conocimiento sobre 




por otro lado el 13,5% de los encuestados que tienen un nivel medio en su Prácticas de 
conocimiento sobre conservación de plantas medicinales también considera regular la 
educación ambiental y por último el 2,7% de los encuestados que tienen un nivel bajo en 
su Prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales también 
considera bajo la educación ambiental. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 57,869 
 
X2TEÓRICO = 16,92 según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
 
 




Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 57,869 > 16,92 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre las 
prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Z. A. Z. R. 
X2 OBTENIDO = 57,869 




Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que las prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas 
medicinales está relacionado directamente con la educación ambiental, es decir que a 
mayores niveles de Prácticas de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales 
existirán mayores niveles de Educación ambiental, además según la correlación de 




Figura 18. Diagrama de dispersión Prácticas de conocimiento sobre conservación de 
plantas medicinales vs Educación ambiental 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre las prácticas de 
conocimiento sobre conservación de plantas medicinales y la educación ambiental de los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 






5.3 Discusión de resultados 
 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se cuenta 
con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva media (r=0.523) 
entre el conocimiento (biohuerto) de plantas medicinales y la educación ambiental de los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 
Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016, asimismo como resultado de la investigación a 
nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe correlación positiva media en la primera 
hipótesis específica (r=0.585), segunda hipótesis específica (r=0.419), y tercera hipótesis 
específica (r=0.463). Al respecto: 
 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide el conocimiento (biohuerto) de plantas 
medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 
2016, donde el 9.5% del 100%, es decir, 1 de cada 10 encuestados que posee un nivel Muy 
Alto de conocimientos (biohuerto) de plantas medicinales, también considera como 
Excelente la educación ambiental, de igual forma un 16.2% del 100%, es decir, 2 de cada 
10 encuestados que posee un nivel Alto de conocimientos (biohuerto) de plantas 
medicinales, también considera como Bueno la educación ambiental, asimismo el 24.3% 
del 100%, es decir, 3 de cada 10 encuestados que posee un nivel Medio de conocimientos 
(biohuerto) de plantas medicinales, también considera como Regular la educación 
ambiental, por último el 2.7% del 100%, es decir, 1 de cada 10 encuestados que posee un 
nivel Bajo de conocimientos (biohuerto) de plantas medicinales, también considera como 
Bajo la educación ambiental,. 
Por lo que se establece que a mayores niveles de conocimiento (biohuerto) de plantas 




En ese sentido Córdova (2013), en su tesis, titulada: Uso y utilización de plantas 
medicinales en universidades de Lima. Concluyó que: Las plantas medicinales peruanas 
inspiran un doble discurso dentro de las universidades de ciencias de la salud de Lima. 
Por un lado está la intención de revalorar el conocimiento médico peruano y por el otro, 
está el interés en aprovechar económicamente el valor de las plantas, vinculado al 
movimiento mundial hacia lo natural y lo ecológico. Esta última intención inclina la 
balanza hacia los motivos comerciales de la investigación de plantas medicinales porque 
ellas pueden significar una independencia de los fármacos y de esa manera reducir los 
gastos económicos en el cuidado de la salud. Es así que los resultados encontrados por 
Córdova (2013), guardan congruencia con nuestros resultados alcanzados a nivel de 
evaluación, en el sentido que poseer un alto conocimiento (biohuerto) de las plantas 
medicinales, repercutirá siempre en la conservación ambiental y en la educación 
ambiental de los que lo utilizan. 
Asimismo Ortiz (2013), en su tesis: Uso de las plantas medicinales como estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento de la Medicina Ancestral en la comunidad de 
Caracoli. Concluye que: Con esta práctica pedagógica se logró un acercamiento con los 
sabios y sabias de la comunidad y un buen dialogo con ellos, el cual fue trasmitido a los 
niños de la escuela. De esta forma se implementaron algunos trabajos con los estudiantes 
en la recolección de información que permitió obtener un excelente trabajo sobre el uso y 
manejo de las plantas medicinales desde la huerta escolar. 
La conclusión alcanzada por Ortiz (2013) guarda coherencia con nuestros resultados, toda 
vez que se ha determinado que existe relación significativa media entre el conocimiento 
(biohuerto) de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, 




comunidad de Caracolí se ha valorado el conocimiento de la medicina asociado a las 
plantas, que ha sido el legado dejado por los abuelos, para llevar a los niños y seguir 
trasmitiéndolo a futuras generaciones en beneficio de fortalecer los valores culturales de 
vuestros usos y costumbres. Por lo anterior esta experiencia en esa institución, ha sido 
incluida en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) a fin de que sigan profundizando y 




























Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
 
1. Se ha determinado que existe relación significativa entre el conocimiento 
(biohuerto) de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, 
Belén - Ayacucho, 2016. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de 
Spearman =0.523 correlación positiva media). 
 
2. Se ha establecido que existe relación significativa entre el conocimiento natural o 
popular y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. (Con un 
p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0.585 correlación positiva 
media). 
3. Se ha determinado que existe relación significativa entre el conocimiento científico 
y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la 
Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. (Con un p < 
0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0.419 correlación positiva 
media). 
4. Se ha determinado que existe relación significativa entre las prácticas de 
conocimiento sobre conservación de plantas medicinales y la educación ambiental de 
los estudiantes del 6to grado de educación primaria, de la Institución Educativa Nº 
38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. (Con un p < 0.05) encontrándose una 







1. Impulsar investigaciones de biohuertos en los niveles: inicial, primaria y secundaria de 
la Institución Educativa Nº 38021- Melitón Carbajal de Belén Ayacucho, 2016. 
 
2. Reforzar acciones de investigación para la realización de tesis en temas ambientales en 
la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán  y  Valle. 
 
3. Promover el desarrollo sostenible mediante  trabajos de investigación en temas 
ambientales a nivel nacional. 
 
4. Los docentes deben impulsar investigaciones de talleres de manejo agroecológico de 
áreas verdes entre los estudiantes de otros grados de la Institución Educativa Nº 38021- 
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Matriz de Consistencia 
 
Biohuerto de plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to. grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Metodología de la 
Investigación 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que existe entre el Biohuerto 
de plantas medicinales y la educación ambiental 
de los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria, de la institución educativa Nº 38021 
Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016? 
 
1.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
Conocimiento Natural o popular  y la 
educación ambiental de los estudiantes del 6to  
grado de educación primaria, de la institución 
educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - 
Ayacucho, 2016? 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
Conocimiento científico y la educación 
ambiental  de los estudiantes del 6to  grado de 
educación primaria, de la institución educativa 
Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 
2016? 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
Prácticas de conocimiento sobre conservación 
de plantas medicinales y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to  grado de  
1. Objetivo General Determinar la 
relación existente entre el Biohuerto 
de plantas medicinales y la 
educación ambiental   de los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la institución 
educativa Nº 38021 Melitón 
Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016 
 
1.2 Objetivos Específicos 
1. Establecer la relación existente 
entre el Conocimiento Natural o 
popular y la educación ambiental 
de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la institución 
educativa Nº 38021 Melitón 
Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
2. Determinar la relación existente 
entre el Conocimiento científico y 
la educación ambiental de los 
estudiantes del 6to  grado de 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre el Biohuerto de plantas 
medicinales y la educación 
ambiental   de los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria, de la 
institución educativa Nº 38021 





Existe una relación significativa 
entre el Conocimiento Natural o 
popular y la educación ambiental   
de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria, de la institución 
educativa Nº 38021 Melitón 
Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. 
Existe una relación significativa 
entre el Conocimiento científico y 
la educación ambiental   de los 
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Apéndice B. Cuestionario  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRIA 
 
 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
 PLANTA MEDICINALES 
 
Apellidos y nombres:  _   
 
Estimado(a) estudiante: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y encierre con un círculo la 
alternativa que considere correcta. Muchas gracias por su apoyo: 
 
Conocimiento natural ompopular  
 
1. El medio ambiente de la humanidad es: 
a) La naturaleza b) La tierra c)  La salud. 
d) La población e)  La vida. 
 
2. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a) Nitrógeno b) Oxígeno c)  Anhídrido carbónico 
d) Hidrógeno e)  Anhídrido carbonoso 
 
3. Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para tantas 
cosas es: 
a) El aire b) El agua c)  El oxígeno 
d) El líquido e)  El nitrógeno. 
 
4. La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios 
que comúnmente se denomina: 
a) Segregado. b) Reciclaje. c)  Residuos sólidos. 
d) Compost e) Contaminante. 
 
5. La basura según su origen se clasifica en: 
a) Biológicos y químicos. b)  Plásticos y metálicos. c)  Físicos y biológicos. 
d)  Orgánicos y biológicos. e)  Inorgánicos y orgánicos. 
. 
6. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a) El reciclaje b) El segregado c)  El almacenamiento 
d) El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
7. La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan 
gran cantidad de: 
a) Desperdicios. b) Beneficios. c) Enfermedades 





Conoci miento cientifico  
 
8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a utilizar 
como materia prima o como bienes útiles: 
a) El reciclaje b) El segregado c)  El almacenamiento 
d) El tecnológico e)  El reaprovechamiento 
 
9. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a) Materiales b) Desechos c) Restos 
d) Compost e) Residuos 
 
10. Los derivados de materia inerte como metales, se denominan: 
a) Residuos orgánicos b) Residuos útiles c)  Residuos húmedos 
d) Residuos materiales e)  Residuos inorgánicos 
 
11. El ambiente es: 
a) El lugar que acoge a un determinado grupo de seres vivos. 
b) Todo lo que nos rodea y hace posible la vida. 
c) Todo lo que se encuentra en el ambiente biótico. 
d) El espacio donde viven los animales. 
12. Los seres que habitan el ambiente son: 
a. Seres bióticos y abióticos. 
b. Seres bióticos y vivientes. 
c. Seres abióticos y no vivientes. 
d. Los animales y las plantas. 
 
13.Los elementos del ambiente son: 
a. Agua, aire, suelo, plantas, animales y hombre. 
b. Nitrógeno, oxígeno, agua, suelo y naturaleza. 
c. Flora, animales, rocas y plantas. 
d. El hombre, las aves y los árboles. 
14. La contaminación ambiental es: 





b. El cuidado del ambiente. 
c. El daño que se produce al hombre. 
d. El cuidado del hombre 
Practica de conocimiento sobre  conservacion de planta medicinales  
15. Un ambiente contaminado origina: 
a. Beneficios. 
b. Enfermedades. 
c. Un buen aspecto físico. 
d. Personas saludables. 
 
16.La acumulación de basura origina: 
a. Personas saludables. 
b. Ambientes desagradables que generan enfermedades. 
c. Ambientes recreativos. 
d. Ambientes adecuados para la salud. 
 
17El cuidado del ambiente contribuye a la: 
a. Conservación de la vida. 
b. Contaminación del aire. 
c. Contaminación del suelo. 
d. Cuidado del agua. 
 
18Las plantas nos dan: 
a. Oxígeno. 




19El consumo de hortalizas contribuye a: 
a. Una buena alimentación. 
b. Una mala alimentación. 
c. Mejorar los hábitos de higiene. 
d. La desnutrición. 
 
20Para contribuir a la conservación del ambiente es necesario: 
a. Seguir tirando la basura en cualquier lugar. 
b. Colocar la basura en los tachos. 
c. Desperdiciar el agua. 
d. Tirar los papeles en la calle. 
 
 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRIA 
 
 






Sexo…………………….…………. Nº de orden………………………………….  
 
INSTRUCCIONES: 




Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
en desacuerdo 4 
Totalmente en desacuerdo 5 
 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Acpecto cognitivo      
1 Todos los niños deben contribuir en la limpieza del aula.      
2 Todos los niños deben cooperar para mantener el patio del colegio limpio.      
3 A todos nos debería agradar que el colegio esté sucio y con mucha basura a su 
alrededor. 
     
4 Todos los niños deben participar en las acciones de limpieza del colegio.      
5 Todos los niños deben participar de las actividades de limpieza del contorno del 
colegio. 
    
6 La basura que se genera en el colegio, debe ser quemada en el patio de la 
institución. 
     
 Acpecto procedimental       
7 Los baños del colegio no deben ser lavados y desinfectados por el personal de 
limpieza de manera permanente. 
     
8 Todos los niños deben cerrar bien los caños para no desperdiciar el agua.      
9 El agua es un recurso que nunca se acabará, por ello, no hay que cuidarla.      
10 Todos los niños deben arrojar la basura en las calles y no usar el basurero.      
11 La basura que se genera en la casa hay que tirarla a la calle.      
12 La basura acumulada es muy buena para nuestra salud.      
13 A todos nos debería gustar que las calles del barrio estén limpias.      
 Aspeto  actitudinal       
14 Cuando compramos en la bodega debeos pedir varias bolsas plásticas.      
15 Las bolsas plásticas hay que tirarlas a la calle, nunca contaminan.      




17 Los niños deben lavarse las manos después de haber manipulado basura o 
después de haber ido al baño. 
     
18 Todos los niños deben tomar gaseosa en vez de agua o leche.      
19 El pollo a la braza, las salchipapas, las golosinas, etc. son la comida más 
saludable para el organismo. 
     
20 El hombre es el único responsable de la contaminación ambiental      
Gracias por tu apoyo. 
 
 
